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El presente trabajo de investigación está orientado a los productores dedicados a la 
agricultura familiar por tanto Señores miembros del jurado me plazco en presentar el 
proyecto de Tesis Doctoral titulada “Políticas públicas en la agricultura familiar, 
Cañete - 2018” con el objetivo de “Determinar si las políticas públicas influyen en la 
agricultura familiar en el valle de Cañete, 2018” 
 
El proyecto de investigación, recoge las expresiones de diferentes instituciones 
dedicadas al agro, como Senasa, Ana, cooperativas y productores líderes, a fin de 
conocer opiniones respecto a las políticas públicas enfocadas a la agricultura familiar 
en el valle de Cañete. Ello permitirá contribuir, a mejorar y aplicar las políticas públicas 
en favor de las poblaciones rurales dedicadas al campo, que a través de la ley Nº 
30355 busca mejoras económicas que las favorezca su bienestar familiar. 
 
 Por tanto, llega a los siguientes resultados: 
 
Que las políticas públicas en el valle de Cañete, referente a la agricultura familiar 
carecen de implementación y desconocimiento de la ley, por parte de los 
beneficiados, por cuanto debe existir planificación integral entre la gestión de agua y 
suelo, conservación de la flora y fauna benéfica, seguridad jurídica sobre la tierra, 
desarrollo de la agricultura sostenible, infraestructura y tecnificación del riego, 
financiamiento y seguro agrario, innovación y tecnificación agraria, gestión de riesgo, 
acceso a mercados y sanidad agraria. Así mismo la agricultura familiar de 
subsistencia enmarca la conservación del suelo, ambiente y produce con recursos 
propios, no cuenta con el apoyo de ninguna institución, produce para autoconsumo 
donde el agricultor diversifica su economía mediante otras actividades y finalmente la 
agricultura consolidada, es una agricultura donde el productor financia su producción 
con recursos propios y de la banca privada, genera mejores ingresos para sus familias 
por el sistema de trabajo convencional y a través de las agro exportaciones. 
Finalmente “Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la influencia de 
las políticas públicas en la agricultura familiar en la provincia, Cañete - 2018, a fin de 
conocer la realidad existente frente al cambio de políticas existentes por gobiernos de 
turnos. 
 
 La investigación se trabajó con una metodología de enfoque cualitativo, diseño 
no experimental, mediante la técnica de entrevista abierta, a una población de 
autoridades y agricultores dedicados a la agricultura, con una muestra representativa 
conformada por dirigentes de cooperativas, comisión de regantes, Senasa, Ana entre 
otros. Obteniendo como resultado que las políticas públicas para la agricultura familiar 
no están difundidas e implementadas por los diferentes niveles de gobierno, a pesar 
de la existencia de la Ley No. 30355, por lo que los productores dedicados a la 
agricultura familiar carecen de conocimiento sobre su existencia en el valle. 
 
En conclusión, las políticas basadas en la agricultura familiar en particular de 
subsistencia, radica en la carencia de recursos económicos, apoyo técnico, mercado 
efecto de ello produce solo para autoconsumo desarrollando otras actividades para 
vivir y la agricultura consolidada viene generando un sistema de trabajo controlado a 
través de normas internacionales producto de las agro exportaciones, generadora de 
mano de obra, con tecnología e investigación de mejora propia y están articuladas a 
los entes de gobierno.  

















The purpose of this research is to determine the influence of public policies on family 
farming in the province, Cañete - 2018, in order to know the existing reality in the face 
of changes in existing policies by shifting governments. 
 
The research was carried out using a methodology of qualitative approach, non-
experimental design, through the technique of open interview and review of 
documents, to a population of agricultural authorities and farmers, obtaining the most 
representative sample in the interview with leaders of cooperatives, commission of 
irrigators, Senasa, Ana among others. Results that public policies are clearly 
established in the law for the promotion of family farming through Law No. 30355, 
lacking ignorance in the valley by authorities of the agricultural sector and producers, 
and family farming is a source of sustainability in production, environmental and social, 
with respect to subsistence and consolidated is based on its own efforts generating 
improvements through a mixed agriculture and agricultural export based on 
conventional work that facilitates the system by increasing their areas of cultivation. 
 
Conclusion Policies based on family farming, particularly subsistence, are based 
on the lack of economic resources, technical support, the effect of which is produced 
only for self-consumption and consolidated through conventional agricultural work, 
generating a negative ecosystem in the valley and the second is the export agriculture, 
working with an international quality system. 
















Esta pesquisa tem como objetivo determinar a influência das políticas públicas para 
a agricultura familiar na província, Cañete - 2018, a fim de atender a realidade 
existente contra as políticas existentes de mudança por parte dos governos mudar. 
 
 Pesquisa trabalhou com abordagem qualitativa, metodologia, design não é 
experimental, utilizando a técnica de entrevistas abertas e revisão de documentos, 
uma população de autoridades e dedicado aos agricultores agricultura, obtendo os 
líderes entrevista amostra representativa de cooperativas, comissão de irrigadores, 
Senasa, Ana entre outros. Resultados que as políticas públicas estão claramente 
definidas na lei para a promoção da agricultura familiar através da Lei nº 30355 falta 
ignorância no vale das autoridades do setor agrícola e produtores e da agricultura 
familiar é uma fonte de produção sustentável, ambiental e social, com respeito à 
subsistência e consolidadas com base em seus próprios esforços para gerar 
melhorias através policultura e exportação de trabalho convencional baseada em agro 
que facilita o sistema, aumentando suas áreas de cultivo. 
 
 Políticas conclusão baseada em agricultura familiar, em especial de 
subsistência, reside na falta de recursos financeiros, apoio técnico, efeito que produz 
apenas para consumo próprio e consolidou através de um trabalho da agricultura 
convencional, gerando um ecossistema negativa do vale e o segundo é a agricultura 
de exportação, trabalhando com um sistema internacional de qualidade. 










































1.1. Realidad Problemática 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
2012) viene impulsando a nivel mundial políticas claras en favor de la agricultura 
familiar en vista que, la expansión urbana va en crecimiento, los propietarios de las 
tierras agrícolas se van disminuyendo por la venta de sus predios por lo que se ve 
reflejado las áreas de sembrío reducidos; trayendo como consecuencia peligro en la 
seguridad alimentaria, y una crisis en las familias de las zonas más vulnerables, por 
inexistencia de políticas claras en los gobiernos de turnos así como el incumplimiento 
del objetivo del milenio propuesto por la ONU sobre Desarrollo Sostenible que enfoca 
erradicación de hambre cero y  reducción de las desigualdades. 
 
FAO (2016) considera que en el mundo moderno conlleva mayor producción 
alimentaria en menores hectáreas agrícolas, que trae como consecuencia la 
inestabilidad ambiental que las grandes potencias vienen provocando, efecto de ello 
se produce enfermedades, muertes, contaminación ambiental de suelo, del recurso 
agua, aire, los alimentos del campo y personas.  Para el 70% de los pobres del mundo 
que viven en zonas rurales, la agricultura es la principal fuente de ingresos y de 
trabajo.  
 
 Sin embargo, la corriente que avanza lentamente en la agricultura familiar (AF) 
son los productores rurales que laboran la agricultura sin productos sintéticos, por 
elevado costo que les genera adquirir, y realizan sus actividades en familia, mediante  
“la vida natural del campo”, a través de una agricultura sana, limpia libre de productos 
contaminantes conocido como agricultura orgánica o ecológica que vienen generando 
divisas en el mundo y la mayor parte de los países que consume están logrando la 
concientización mediante apoyo de proyectos dirigidos a organizaciones de 
productores que desarrollan AF. 
 
Minagri (2015) considera que, en el Perú el desarrollo sostenible de la AF 
representa el 97% nacional existente, y más de 2.2 millones de módulos agronómicas 






Las políticas agrarias en la provincia de Cañete, no se ven reflejadas en el agro, 
y una de ellas es manejo sostenible de agua y suelo; que es impactado por los 
factores de infertilidad, degradación de los suelo, el  uso excesivo del monocultivo, 
pesticidas e insecticidas, aplicados en forma discriminada; respecto al recurso agua 
los canales de regadío no cuentan con infraestructura adecuada lo que provoca 
infiltración, inundación, y desperdicio de agua al mar, sin embargo en la política de 
Infraestructura y tecnificación del riego no existe un mínimo apoyo para mejorar los 
sistemas de conducción perdiendo  así el recurso más valioso que es el agua; por 
consiguiente esta política tiene que ver  con la existencia de las juntas de usuarios 
responsables del mejoramiento de los canales de regadío, que en la actualidad no 
contribuye su fin propuesto,  otra de las políticas es la  innovación y tecnificación 
agraria, respecto a ello la carencia de  programas de mejoramiento, transferencia 
tecnológica en bien del sector por parte de las instituciones agrarias, provocando 
elevados costos de producción por escasa capacitaciones que brindan, oportunidad 
que genera en las casas comerciales, que brindan asesoramiento y venta de 
productos a los agricultores; referente a la gestión de riesgo es insuficiente, efecto del 
cual los desbordes de los canales de regadío por el aumento del caudal de agua, 
causando pérdidas económicas y endeudamiento en entidades financieras.  
 
La carencia e inoperancia de las políticas públicas nacionales del agro en el valle 
de Cañete, no se viabiliza por la poca o nula atención del Gobierno Regional, 
representada por la Agencia Agraria como órgano competente local, que realiza 
actividades de trabajo del Ministerio de Agricultura y Riego por efecto de la 
descentralización, provocando atraso, inestabilidad en las familias del campo y la 
necesidad de conocer a fondo el incumplimiento de las políticas públicas en la 
agricultura familiar, por ello planteamos la siguiente interrogante: ¿Las políticas 
públicas influyen en la agricultura familiar, Cañete - 2018?   
 




Quintero (2017) manifiesta su tesis Políticas públicas, soberanía alimentaria y 





objetivo que las politicas publicas en la ciudad de Mexico  han generado cambios en 
la alimentación y el aumento de la pobreza,  hace que nazca nuevos principios de 
supervivencia, desarrolló como metodologia de enfoque mixto con obtención de 
fuentes primarias, secunarias y entrevistas a expertos en políticas publicas agrarias 
enfocadas a la pobreza rural, social campesino, mediante la soberania alimentaria 
basada en las familias. Llegando a la conclusión, de mejorar la pequeña agricultura 
para combatir la pobreza rural alimentaria mediante nuevos programas con 
instituciones ligadas al sector, que impulsan el desarrollo agrario frente al cambio 
climático y lograr habilidades con distintas perspectivas  tansitoria, a fin de mejorar 
los recursos económicos de las familias por el estado, direccionando en beneficio de 
las zonas rurales mas necesitadas. 
 
Gonzáles (2016) indicò en su tesis Políticas para la agricultura familiar: 
Transformaciones territoriales en el sudoeste Bonaerense, tuvó como objetivo enfocar 
el análisis de la transformación productiva en la sociedad del territorio rural, en la que 
empleó como metodologia el enfoque cualitativo empírico, mediante la recopilación 
de estudios de casos, con diferentes fuentes primarias y secundarias aplicadas al 
enfoque cuantitativo obtenida de las localidades en estudio, planteando como 
resultado,  mejorar las politicas publicas del sector agrario, que permite contribuir la 
seguridad alimentaria, y soberanía rural de las familias dedicadas a la agricultura 
familiar. Llegando a la conclusión de que la agricultura familiar esta en emergencia 
por el accionar de los gobernantes en los dinstintos horizontes de estado por efecto 
de politicas dividas en los diferentes estratos de gobierno que perjudican el accionar 
y la estabilidad del agro  que determina un accionar  totalmente problemático, 
manifestandose en discusiones, construcciones e implemtación de nuevas 
perspectivas en la politica para la agricultura familiar. 
 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA (2016), 
reporta que las Políticas y estrategias públicas diferenciadas para la agricultura 
familiar y fortalecimiento institucional, planteó como objetivo impulsar nuevas políticas 
públicas basadas en la agricultura familiar en cada uno de los países que desarrolla 
su accionar, lo que permite el fortalecimiento de las políticas públicas en el sector 
agricultura, logrando como resultado,  de nuevas tendencias y retos que mejoren los 





naturales sostenibles enfocados a la agricultura familiar. Llegando a la conclusión, de 
continuar con el apoyo a los grupos organizados para mejorar la gestión social de la 
agricultura familiar, mediante la capacitación y la consolidación de nuevas tendencias 
en las instituciones de mayor representación de las fuerzas sociales y productivas 
que cumplen con la gestión de agricultura familiar mediante una organización, con 
planificación de proyectos, con la coordinación y control efectuado mediante 
monitoreo y la evaluación respectiva para el fin. 
 
Iermanó (2015) en su investigación sobre Sistemas mixtos familiares de 
agricultura y ganadería pastoril de la región Pampeana: Eficiencia en el uso de la 
energía y rol funcional de la agrobiodiversidad, tuvo como objetivo la comparación de 
la biodiversidad agraria mediante los recursos bióticos existentes en el sistema 
variado de agricultura familiar, donde empleó la metodología estudio de casos 
mediante muestras, logrando como resultado la eficiencia de un sistema integral para 
mejorar la conservación de los recursos productivos familiares mediante sistemas 
rurales de la zona, por lo que concluyen que los procesos de empleo en la agro 
biodiversidad fueron más eficientes  y viables con el potencial del recurso  biótica  en 
los sistemas agrícolas empresariales, mientras que el agotamiento de energía en el 
transcurso de la regulación biótica fue minúsculo. Por lo tanto, los sistemas mixtos 
familiares pueden contribuir al rediseño de los procedimientos extensibles a través de 
las exposiciones de forma empíricas de hacer frente a la desorden y la multiplicidad 
agroecológica por lo que revaloriza los sistemas mixtos familiares para contribuir el 
logro de una agricultura sostenible de plataforma agroecológica. 
 
 
Salcedo y Guzmán (2014) reportaron en su investigación sobre la Agricultura 
familiar en América Latina y el Caribe, tiene como objetivo priorizar la agricultura 
familiar, por la gran influencia en la seguridad alimentaria, obteniendo como 
resultados que la producción de alimentos habituales, contribuyen a generan empleo 
en las zonas rurales, mediante la conservación  de las especies, la preservación de 
la biodiversidad agrícola que permite mantener en el tiempo las especies, la  
protección de los recursos naturales existentes para el resguardo de la sostenibilidad 
genética, y las generaciones futuras, por lo que  concluyen que deben generar 





la agricultura familiar, mediante sensibilización a la sociedad en el consumo de 
alimentos producidos por familias y lograr que estos programas sean focalizados de 
la mejor manera para su durabilidad en bien de las agricultura familiar como 




(Maletta, 2017) en su investigación en La pequeña agricultura familiar en el Perú: Una 
tipologia microrregionalizada, cuyo objetivo  es cimentar una tipologia cuidadosa de 
las unidades productivas agropecuarias (UA) del Perú, trabajó con una metodología 
sobre estudio comparativo de documentos de diversas instituciones dedicadas al 
sector agrario, logrando como resultado de que la la pequeña agricultura familiar 
estan siendo conducidas por personas independientes de forma natural, con areas 
agricolas equivalentes a menos de diez hectareas, consideradas en la región, que 
labora con un solo personal remunerado de forma permanente, sin embargo los 
productores con menos areas agricolas no cuentan con ningun personal. Por lo que 
concluye que la pequeña AF establece cuatro grupos definidos como: por el estrato 
de tamaño, productividad, pecuaria, agricola o mixta, con diferencias tecnologica 
definidas el primero con nieveles altos y el segundo de niveles bajos, con una 
representatividad de 97% de las unidades agrarias censadas y con un 63% de las 
unidades con terrenos agricolas bajo riego en la región costa, por consiguiente según 
las regiones del país se nota la existencia  de la apequeña agricultura con mayor 
escala en la zona de selva y sierra.    
 
El Ministerio de Agricultura y Riego, se basó en el censo agrícola nacional del 
2012, quien reporta que, para la Región Lima, existían a la fecha 80,246 unidades 
agrarias de las cuales el 93% pertenecen a la AF (es decir 74,313 U.A.), que asume 
como objetivo saber la cantidad de agricultores existentes en el país y la región 
mediante la categorización de estas por áreas de cultivos y zonas. Desarrollado con 
la metodología, de enfoque cuantitativo, como técnica la entrevista, instrumentos 
cuestionario de tipo cerrado, dirigido a los productores agrícolas, en cuyo resultado 
es determinar que la mayor cantidad de productores agrícolas en la región Lima está 
conformado por la AF. Y concluyen que la AF es predominante en la región Lima 





producen para la supervivencia familiar, carente de programas y proyectos (Minagri 
2016). 
 
 Barrientos y Torrico (2014) la agricultura familiar como una   Perspectivas 
socioeconómicas de la agricultura familiar en América del Sur: casos de Bolivia, 
Colombia y Perú. cuyo objetivo es la producción familiar, así como la subsistencia, 
finalmente la inclinación en acumular capital a través de los mercados agropecuarios 
globalizados, que enmarcan nuevas tendencias en el hábito de consumo, con 
políticas estatales encaminadas a los mercados y  cambio climático; cuya 
metodología está basada principalmente en un análisis comparativo de estudios de 
caso, que fueron elaborados por diferentes autores y en diferentes momentos, y como  
resultado,  que las diferentes características de la AF están enmarcados a número, 
así como tamaño, e integración en los diversos mercados, con ingresos y seguridad 
alimentaria obtenidas de las granjas familiares, y concluyen que la demanda del 
mercado produce acción, es decir que mediante el incremento del uso de la tierra, se 
produce el aumento de productos agroquímicos que generan enfermedades y 
vulneran la vida natural de la flora, fauna, del hombre. Y finalmente los recursos 
naturales están en peligro de extinción, afectando la seguridad alimentaria que 
dependen cada vez más de los recursos de las familias campesinas y de los 
suministros en el mercado. 
 
 Baca y Cornejo (2013) manifiestan que las Políticas públias y presupuesto para 
la pequeña agricultura 2008-2013, cuyo objetivo es la revisión de las políticas agrarias 
rurales, con nuevos cambios en bien de la promoción y la inclusión en la producción 
de la pequeña agricultura (PA)  a fin de impulsar la erradicación de la pobreza rural, 
donde alcanzaron determinar el poco y nulu apoyo al sector rural por parte de la 
institución competente como es el Ministerio de Agricultura, quien destina  
presupuesto reducido,  para su implementación en el area agricola rural. Finalmente 
concluyen que  la PA no fue un sector prioritario para la implementacion en el 
presupuesto público, caso que se ve reflejado en las regiones que acumulan el mayor 
presupuesto para la pequeña agricultura (PPA) y sin embargo no se traduce en 
proyectos ni obras en beneficio del sector por ningun nivel de gobierno frente a otros 





para mejorar las inversiones públicas que se ven concentrado en algunas zonas de 
interese producto de las regalias del canón, por tanto la PA tiene poca relación con 
las politicas nacionales de gobierno, lo que permite el atraso de los sectores menos 
favorecidos de la agricultura en pequeña escala. 
 




Teoría de sistemas. 
La teoría de sistema implica un cambio radical en el paradigma de pensamiento 
científico de la época, por lo que constribuye una síntesis de corrientes que genera y  
plantea inquietudes hacerca de modelos mecanicista y su reduccionista. Planteado el 
modelo sistémico para la interpretación de los fenómenos de la realidad, por lo que 
fue cuestión de tiempo para que las estructuras formales estuvieran cuestionadas en 
base en la nueva forma de analizarlas. Por tanto, la implementación del pensamiento 
sistémico, relacionadas a las ideas y conceptos ya existentes, hace que se expongan 
aspectos antes no apreciados, propiedades antes no vistas ya que el métodolo 
científico no las hacía ciertos. Por consiguiente si aplicamos los mismos, al estudio 
de la administración, se forma una diferencia con la mayoría de las estructuras 
organizacionaleas basadas en la teoría clásica, mostrando oportundiad para el 
desarrollo e investigación para acordar estos al nuevo enfoque. La TGS, por su 
carácter general, brinda bastas herramientas para la aplicación en cualquier tipo de 
sistemas, y por ende cualquier tipo de organización, pues en estas se pueden adoptar 
los postulados de la teoria (Peralta, 2016). 
 
Teoria del administración por objetivos (APO)  
El APO, sistema de administración que facilita la efiacia de la organización en su 
conjunto; por lo que el pensamiento sistemático, considera un conjunto de manuales 
interdependientes que intercambian entre sí, cuya composición constituye un único, 
de forma tal que la ganancia total sea efectivo en cada una de sus actividades, 
logrando ser superior al que produciría y la suma de cada una de la partes ejerciendo 






El APO, cumple el rol de funcionabilidad que inicia desde la base, hacia lo mas 
alto, y desde lo superior hacia la parte inferior. Por lo tanto, cada persona tiene que 
aportar en bien de la organizaciòn, identificandose, para el buen desempeño de su 
unidad,  igualmente serían alcanzadas, para que los objetivos de la organización sean 
una realidad (Robbins & DeCenzo 2002). 
 
Se considera la administracion por objetivos en administracion por resultados, 
la “técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por medio de la 
coordinacion de las personas, cosas y sistemas que conforman la empresa” (Reyes 
2005).  
 
Teoría de relaciones humanas 
Jaramillo (2006) manifiesta que los resultados de Hawthorne son las acciones y 
actitudes resultantes de los contactos entre personas organizadas. Por lo considera 
que en las empresas surgen la necesidad de generar un compromiso de 
oportunidades en el desarrollo de las relaciones humanas, por la existencia de una 
gran cantidad de grupos y al mismo tiempo las interacciones que se presentan 
necesariamente en el contexto actual. 
 
Mientras tanto Hoyle, Watts, & Dalton  (2006) consideran la importancia que 
ocasiona las relaciones humanas para lograr el bien de uno, y así como de los demás.  
 
Sin embargo, Soria (2004) manifiesta que las relaciones humanas son 
importantes en la toma de decisiones, a fin de lograr disminuir los problemas 
interpersonales y permite lograr que se constituya acciones acordes a las funciones 
efectuadas y evitar poner resistencia a las acciones encomendadas, logrando así 
contribuir y generar sinergia laboral en armonía. 
 
Por otro lado, Varo (1994) consideró que las relaciones humanas son el eje de 
impulsar la comunicación fluida entre otras personas capaces de brindar información, 
dentro del mismo círculo laboral, con los trabajadores y superiores a fin de lograr 







1.3.2. Políticas públicas 
 
Políticas  
Flóres (2005) considera que las políticas es el aspecto limitante, ante la sociedad que 
se manifiesta en la colectividad y en la fase final de la resolución que dirige en 
dirección social. Mientras que Alvarez (2006) conceptualizó a las polìticas como una 
forma de decisión unitaria, cuya aplicación es igual para todo los contextos, basadas 
fundamentalmente a una sola dirección y aun mismo tipo de como tratar a la gente, 
mediante la toma de decisiones rutinarias, admitiendo así que se haga lo planificado,  
a traves de la autorización de una persona de nivel jerarquico inmediato. 
 
Asi mismo Arbesú, et al., (2001) definen a las políticas como los caminos a 




El Baco Interamericano de Desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011) 
busca el perfeccionamiento de las políticas públicas enmarcadas a diferentes factores 
como estabilidad, así como la adaptabilidad, que permita satisfacer los intereses en 
el ámbito público. 
Sin embargo Torres y Santander (2013) afirman que las políticas públicas 
vienen a ser el resultado de diversas operaciones desarrolladas en forma 
colectiva en la sociedad, a través de diferentes servicios que presta el gobierno 
en el ámbito de su accionar, con funciones variadas, impidiendo accionar al 
estado en una sola política, de las múltiples coordinaciones inter institucionales 
existentes en el sector público, así como también en lo privado para la ganancia 
de los objetivos propuestos.  
Por otro lado, Lahera (2004) enfatizó que las políticas públicas son decisiones 
que deben cumplir los gobiernos a fin de enrumbar acciones en beneficios de la 
sociedad por lo que deben adoptar diversas disposiciones gubernamentales y de 
otros grupos opositores. Afirma que las políticas tienden a ser enfatizadas como la 





en los sectores de interés, con la finalidad de lograr la fluidez en ellas. Siendo función 
del gobierno constituir caracteres de diseño, administración y evaluación de las 
políticas públicas competentes.  
El enfoque de Velásquez (2009) considera que las políticas públicas vienen a 
ser el plan integrador para la toma de decisiones, así como también lograr acciones, 
e inacciones, previstos en acuerdos e instrumentos de gestión, que impulsan el 
avance y la ejecución de las autoridades relacionadas con entes particulares que 
encaminan a solucionar diversos problemas, por tanto, la importancia de prevenir 
posibles causas de problemas. Que permita lograr un ambiente adecuado cuando se 
nutre y en la que se pretende cambiar y establecer. 
Mientras Frei, (1997) manifiesta que las políticas públicas son por tanto una 
acción que está relacionada con el flujo de información preferentemente a un objetivo 
público; basadas a una finalidad o mediante un propósito que están determinadas, a 
lograr unificar la información dispersa en los diferentes ministerios.  
Calidad de las políticas publicas 
Frei (1997) afirma que la calidad de políticas públicas se determina por los resultados 
obtenidos en beneficios de la gente, por lo que considera que no es exclusiva del 
estado, respecto a su diseño y cumplimiento. 
Políticas nacionales 
Según Presidencia del Consejo de Ministros (Presidencia del Consejo de Ministros, 
2018) menciona que las políticas nacionales constituyen disposiciones de estrategias 
a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver 
un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en 
un periodo de tiempo. 
 
Política sectorial 
Se refiere al subconjunto de políticas nacionales que enmarcan a diversas actividades 
referentes a la economía - social con mayor índice en las instituciones pública o 








Se basa en un subconjunto de políticas nacionales que buscan atender y resolver un 
problema o necesidad que requiere su atención integral completa, mediante la 
intervención articulada de otros sectores bajo el ámbito de competencia de varios 
ministerios (Presidencia del Consejo de Ministros, 2018). 
 
Política nacional agraria 
Tiene como objetivo fundamental obtener el aumento razonable de los ingresos y 
medios de vida, tanto de hombres como mujeres dedicados al sector  agrario, 
tomando como base la agricultura familiar, generando  y fortaleciendo sus 
capacidades como  activos más favorables, de forma general y sostenible de los 
recursos agrícolas, en el desarrollo de técnicas progresiva de que elimina la inclusión 
social así como económica del lugar en las  poblaciones rurales, que generaran la 
seguridad alimentaria y nutricional del mundo (Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), Polìtica Nacional Agraria, 2016), tal como se muestra en la figura 1. 
 
1.3.2.1. Sub categoría de las políticas nacionales agrarias. 
 
Figura 1 Política nacional agraria en el Perú. 
 
Minagri (2016) reporta las que políticas nacionales agrarias impulsan el desarrollo del 


























































Manejo sostenible de agua y suelo a  
El Minagri (2016) sostuvó que la gestión del recurso hídrico se basa 
fundamentalmente, en tres ejes principales que se presentan en la figura 2 para el 
cumplimiento de las organizaciones de usuarios de agua, conformado por productores 
que utilizan el agua para el riego de sus cultivos. 
 
Figura 2: Gestión de recursos hídricos. 
 
Así mismo permitirá la formalización regulada por el organismo competente para 
el derecho de uso del recurso agua en forma conjunta, a través de los siguientes 
parámetros: inicio de identificación, segundo conservación, tercero preservación y 
finalmente el represamiento del recurso hídrico, tanto del sistema subterráneo y 
superficial, a través de costos regulados, que consiente en impulsar el mantenimiento 
de las cabeceras de cuencas, micro cuencas para la sostenibilidad, del recurso 
implementando proyectos de cosecha de agua para mantener la fluidez en cuanto a 
calidad, cantidad y el uso eficiente en los cultivos (Minagri, 2016).  
El mal uso de los recursos hídricos es de gran interés para la conservación de 
la ciencia, así como del medio ambiente, que impide preservar los hábitats de los ríos 
y examinar sus cambios en diversas estaciones y tiempos (Araya, 2003, citado por 










En la gestión del uso del suelo para fines agrícolas y de pastoreo, tiene como 
finalidad promover el buen uso de los recursos mediante la conservación y 
preservación, por instituciones que inviertan en ello, con prioridad en zonas de 
praderas, así como de laderas, que cuentan con dificultades  tanto en drenaje y suelos 
salinos, que permita a la vez realizar inventario de las zonas afectas con el uso de 
suelos que permitan lograr el Ordenamiento Territorial (OT) y Zonificación Ecológica 
Económica (ZEE), que impulsa a conocer la calidad de los suelos productivos para 
fomentar la inversión de los productores dedicados al campo, mediante procesos 
inicial  de modernización, segundo de transparencia y por último la participación 
(Minagri, 2016). 
 
Desarrollo forestal y fauna silvestre 
El Minagri (2016) promueve los procesos que impulsen en preservar el recurso 
mediante factores que se indican en la figura 3, más aún, en la deforestación de los 
bosques que afectan el cambio climático,  el calentamiento de la tierra, así como la 
caza indiscriminada sin tomar en cuenta la preservación de la fauna silvestre, por lo 
que urge la necesidad de realizar el ordenamiento territorial y por ende las 
zonificaciones de preservación y conservación de los recursos, reguladas por normas 
en las actividades de forestación, como el sistema agro silvo pastoril, que beneficie a 
la población y a los animales, permitiendo impulsar las políticas de promoción para la 
industria de extracción sostenible y económicamente rentable, desarrollando 
mecanismos de articulación entre la inversión pública y privada en el sector. 
 
 
Figura 3: Procesos que impulsan a preservar el desarrollo de la flora y fauna silvestre 
 
Seguridad jurídica sobre la tierra 
El Minagri (2016) consideran el grado de promover y generar las políticas 
especialmente para el saneamiento físico legal de los predios rústicos en beneficio de 








para lo cual ponen mayor énfasis primero a las comunidades campesinas y luego a 
las comunidades nativas debidamente reconocidas por el gobierno. No obstante, el 
desarrollo de la titulación de los predios agrícolas, enmarcados a la pequeña y 
mediana agricultura en función a las leyes, que permita lograr la actualización 
moderna del Catastro Rural completo a nivel nacional en coordinación conjunta con 
el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral y Predial. 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo I, 2016) manifiesta la poca claridad sobre el 
marco regulado aplicable en los procesos de adjudicación de tierras, lo que unido a 
la lentitud de los métodos de trabajo, en diversos  tiempos, viene ocasionando el 
atraso de los trámites y sean desatendidos, por lo que favorece un ambiente de 
inseguridad jurídica en torno al tema, sin embargo, contribuye a una nula voluntad 
política para atender las necesidades de los predios agrícolas, respecto a la titulación 
y por consiguiente continua la carencia de garantías jurídicas. 
 
Infraestructura y tecnificación del riego 
Minagri (2016) planteó la realización de diferentes programas y proyectos de riego en 
favor de los productores que se encuentren organizados, considerando que los 
gobiernos regionales y locales se encarguen de la inversión, así como el co-
financiamiento de la infraestructura, por contar con el equipo y capacidad técnica, 
puesto que están más ligado al productor. Para lo cual propuso la implementación de 
fortalecer las capacidades, dirigidas a los pequeños y medianos agricultores, a fin de 
mejorar sus conocimientos en cuanto al manejo del cultivo, que les permita obtener y 
articularse a las empresas tanto públicas como privadas, para el financiamiento de su 
campaña agrícola. 
 
Financiamiento y seguro agrario 
Minagri (2016) plantea la importancia de consolidar la agricultura y expansión agraria,  
a fin de que se brinde y de facilidades con los créditos agrarios dirigido a los 
productores con atención a la pequeña y mediana agricultura, que motivó a desarrollar 
diferentes proceso para el financiamiento y renovación a través del mejoramiento en 
cuanto a rendimiento y calidad de su cultivo, y por ende en la crianza de sus animales, 
promoviendo  la actividad principal socio-económica de los pueblos articulado a 





recurso suelo, ganadería y la implementación de maquinarias. Determinando así 
mismo la implementación del seguro agrario, por efecto de riesgo producidos en 
zonas afectadas por condiciones climáticas adversas.  
 
Innovación y tecnificación agraria 
Minagri (2016) fundamentan en fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación 
Agraria, con el apoyo, intervención y participación de empresas privadas para mejora 
del sector, lo que facilitará a las futuras generaciones. Siendo uno de sus principales 
la investigación, la tecnificación del riego, el manejo de suelos, en los diferentes 
campos de la agricultura, ello contribuirá a preservar y conservar los recursos 
genéticos, el desarrollo forestal, y la bioseguridad, logrando el mejoramiento genético 
y por ende el control de plagas y enfermedades, existentes por efecto del cambio 
climático.  
 
La innovación y la tecnificación agraria, a través de un proceso nos permite 
efectuar y dar  un valor  agregado a fin de mantener y asegurar las generaciones, 
mediante la conservación y el registro de semillas de alta calidad para los productores, 
contribuyendo en promover la mejora genética de animales menores y mayores, sin 
embargo este permitirá  incrementar y restaurar de la mejor forma las capacidades de 
investigación básica, como estratégica, y aplicada mediante la biotecnología nacional, 
que permita impulsar la preservación, conservación y resguardo de los recursos 
genéticos con el firme compromiso de lograr la posesión científica. Y que nos permita  
realizar técnicas de gestión de búsqueda y comprensión para la innovación agraria 
mediante la revalorización de las tendencias tradicionales (Minagri, 2016). 
 
La innovación es considerada como un proceso intensivo de reproducción de 
ideas, que impulsa a generar nuevas estrategias, que brinden solución a los 
problemas existentes, debiendo ser aplicados en las tecnologías actuales con nuevos 
criterios para aplicar en distintos contextos y lograr mejoras en la productividad, a fin 
de que nos permita lograr sistematizar, compartir y mejorar el sector agrario, logrando 








Gestión de riesgos 
Permite implementar labores de prevención, disminución del riesgo, que aminore o 
reduzca los impactos que se presentan por efectos climáticos, eventos adversos que 
perjudican el sector agrario, por lo que es necesario establecer mecanismos de 
mitigación, que permita la preparación con anticipación en las zonas más vulnerables, 
debiendo contar con instrumentos para una respuesta oportuna, ante las condiciones 
climáticas perjudiciales. Para lo cual, se debe impulsar los trabajos de restitución y 
reconstrucción de las diferentes infraestructuras agrarias, que afecta el normal 
desarrollo de las actividades productivas, siendo importante mejorar el sistema 
combinando e integrado de investigación sobre Gestión del Riesgo por Desastres y 
Sistemas de Alerta Anticipada en el sector agrícola (Minagri, 2016). 
 
Desarrollo de capacidades  
Permite al productor integrar las capacitaciones con proveedores, logrando 
intercambiar conocimientos, tecnologías propias en manejo del campo, tales como 
técnicas de producción, transformación y comercialización, así como fortalecer sus 
organizaciones, en relación con otras instituciones del sector, del estado en los 
diferentes niveles, enfocando tanto a hombres y mujeres jóvenes del sector rural para 
la sostenibilidad y empoderamiento del sector (Minagri, 2016). 
 
Desarrollo de capacidades  es un proceso importante mediante el cual las 
personas, organizaciones y sociedades, obtienen mejoran y conservan las aptitudes 
necesarias para implantar y conseguir sus propios objetivos de desarrollo a lo largo 
del período o tiempo, por tanto la capacidad dinámica, desarrollada y sostenida 
localmente, es  esencial para el éxito de cualquier empresa propia con el desarrollo, 
porque sin tal capacidad,  la integridad de los logros puede verse complicada y los 
avances pueden no quedar bien adaptados y resultar ficticios, así como aislados de 
las capacidades que ya existen y vulnerables a los problemas, cada vez más 
peligrosas y confusas, que enfrenta el tierra en la actualidad. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo de capacidades, 2009). 
 
Acceso a mercados 
Permite ampliar sistemas de información confiable y accesible en forma oportuna 





productores rurales del ámbito nacional, que incluya la promoción de mejoras en las 
buenas prácticas agrícolas de la producción, segundo distribución y por último el 
procesamiento, enlazados a la certificación orgánica, el comercio justo y otras, 
partiendo en promover la estructura de pequeños y medianos productores orientados 
al mercado, que permita la constitución de las organizaciones y la formación de 
empresas, así como identificar y originar cadenas de valor enfocados a  clusters 
rurales, que permita la promoción comercial, de su cultivo mediante el valor agregado, 
con características de calidad, para el mercados tanto interno como externo, así como  
impulsar el desarrollo de mercados de productores rurales y mejor en la 
infraestructura Agraria (Minagri, 2016). 
 
La importancia de los procesos organizacionales y de los apoyos públicos y 
privados para la culminación de habilidades de acceso al mercado está vinculado a 
la  relación que producen y existen, que facilita consolidar los lazos benéficos y 
sociales, también son importantes y esenciales para facilitar el acceso a los mercados 
y contribuir a la perennidad de las acciones de mercadeo de las familias en 
complementariedad de la trabajo colectivo consolidado y de las políticas pública 
(Sabourin, et al., 2018) 
 
Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria 
Lo importancia es informar,  así como vigilar y la erradicación tanto de plagas y 
enfermedades que aquejan la producción campesina, permite fortalecer las técnicas 
de aislamiento, atención y capacidad diagnosticar los sistemas sanitarios y 
fitosanitarios que admita el acceso de los productos agrarios de buena calidad a los 
clientes de diferentes mercados, fortaleciendo sus capacidades de los actores de los 
sistemas de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria para el manejo de sus 
cultivos y crianzas, mejorar y ampliar los procesos de certificación de la elaboración, 
preparación, mercadeo y uso de materias de uso agrario, y por consiguiente  
fortalecer el sistema de inocuidad agroalimentaria en la producción nacional e 
importados (Minagri, 2016). 
 
El Perú es uno de los países, que informa normalmente la supervisión de los 
productos químicos prohibidos, que superan los límites máximos permitidos, 





consumo, por tanto, se somete su credibilidad y la confianza de los clientes. Pero la 
situación para el mercado nacional es aún más alarmante, ya que casi nadie 
supervisa, inspecciona y controla los productos frescos que ingresan en el mercado 
local para el consumo de la población, en este sentido, los consumidores están 
desprotegidos y expuestos a los daños para la salud que ocasiona la ingesta 
permanente e imprudente de sustancias tóxicas, siendo el principal factor la 
contaminación y el uso no adecuado de insumos químicos en el campo, carencia de 
asesoramiento, orientación y con una supervisión defectuosa (Delgado, Alvarez, & 
Yañez, 2018). 
 
Enfoques de la política nacional agraria en el Perú 
 
Es considerada como una herramienta que orienta y guía el desarrollo de los objetivos 
propuestos, políticas aplicables y por último las estrategias a implementar por el 
Estado, con respecto al sector agrario, a fin de que permita una eficiente intervención 
pública con impacto en la población rural (Minagri, 2016). 
 
El enfoque de derechos humanos 
Es un eje primordial en las políticas públicas. Que tiene como intención examinar las 
diferencias que se hallan en cada uno de las dificultades para corregir las experiencias 
segregacionistas y el injusto reparto del poder que niegan el progreso en materia de 
desarrollo. Por lo que consideran que el enfoque de derechos humanos, están ligados 
tanto a los planes, las políticas y los procesos de desarrollo que involucran un sistema 
de derechos, así como los adecuados deberes establecidos por el derecho 
internacional. Por lo que busca promover la sostenibilidad del trabajo de desarrollo, 
que permita potenciar el contenido de ejercicio positivo en las poblaciones, 
fundamentalmente de los más postergados (especialmente del sector agricultura y 
riego que se encuentran en el medio rural), que permita incorporar en la formulación 
de políticas y comprometer en las obligaciones propia de su accionar (Minagri, 2016). 
 
Enfoque territorial  
En el ámbito espacial de las actividades agrícolas es fundamental la formulación y 





conocimiento, en primera instancia en la descentralización, segundo la 
democratización, tercera la autonomía municipal y por último el progreso local con 
apoyo popular. El territorio es producto “del resultado de los conocimientos de forma 
común, entre las lenguas y sentimientos de identidad que permiten tanto a los 
hombres como a las mujeres que viven en él, descubrir las razones y las ventajas de 
su vecindad física para elaborar, en forma activa, su identidad colectiva”. En las 
comunidades indígenas por su habitat, el territorio es una fuente de riqueza cultural 
que atreves de sus ancestros revalorizan su identidad tal cual es, su existencia 
misma. Desde la perspectiva del territorio involucra la integración económica, como 
productiva, socio-cultural, así como ambiental y por tanto político-institucional, a 
través de una visión integral del territorio, lo que permite la integración lo rural con lo 
urbano a través de iniciativas de gobiernos locales, regionales enfocados a las 
políticas nacionales y sectoriales. Por tanto, el desarrollo territorial en forma 
planificada y organizada permite al sector agrario conducirse en forma ordenada 
mediante el uso sostenible del recurso suelo (Minagri, 2016). 
 
Enfoque de género  
Por el principio de enfoque de género, la aportación de hombres y mujeres permite el 
equilibrio, disminuyendo las brechas existentes de desigualdad en la toma de las 
decisiones entre ambos géneros. De la misma forma se considera que “las políticas, 
programas y proyectos de desarrollo, impactan para ambos géneros en forma 
desigual y pierden cuando presumen similares situaciones de vida y procedencias”. 
Considerando que la mujer cumple un rol de gran importancia para su familia y las 
actividades de labores agrícolas como de gestión en sus localidades (Minagri, 2016). 
 
Enfoque de interculturalidad 
Reporta que el Estado desarrolle e incorpore distintas acciones culturales, logrando 
la concepción del bienestar y progreso vinculado al desarrollo de los diferentes  
grupos étnicos-culturales para la creación de servicios con oportunidades culturales, 
logrando la formación de una ciudadanía intercultural establecida mediante el diálogo 
y la atención por igual a las poblaciones indígenas y las población descendientes 
afroperuana. En el sector agrario se considera las diferentes poblaciones identificadas 
que viven en las zonas rurales, consideradas  las poblaciones indígenas,  





nativas, consideradas de gran trascendencia  en el desarrollo de actividades 
productivas rurales, por lo que permite la preservación, conservación, manejo del 
bosque y los recursos existentes (Minagri, 2016). 
 
Enfoque de desarrollo sostenible 
Se considera como un proceso de desarrollo sostenible que produce innovaciones 
naturales, con efectos económico-sociales, desarrollo culturales e institucionales,  a 
fin de lograr  mejorar temas concernientes a la equitativa, la seguridad y finalmente la  
calidad de la vida humana, de manera que permita acumular y perdurar de forma 
sostenible el ambiente natural, para comprometer el cuidado y  desarrollo de las 
futuras poblaciones logrando la  armonía en factores como dimensiones económica, 
seguida de la ambiental y puntualmente la social. Por lo que consideran este enfoque 
como un marco de desarrollo beneficioso al sector agrario, que tiene relación continua 
con los temas de interés y compromisos vinculados internacionalmente que han 
registrado en Perú, a modo eje principal para la gestión sostenible de los recursos 
naturales (Minagri, 2016). 
 
Enfoque de inclusión social  
Reporta que todas las personas tienen el derecho de ejercer sus acciones y lograr 
cada una de ellas, oportunidades que se presenten en el lugar que se encuentren. 
Acto que permite reducir las desigualdades existentes, referente al ámbito de la 
pobreza, inseguridades y los posibles riesgos sociales que se presenta en la 
















1.3.3. Agricultura familiar 
Minagri (2015) indica que la agricultura familiar es una cualidad de vida y revaloriza 
la producción que practican tanto hombres y mujeres del contexto familiar, que viven 
en un territorio de ámbito rural, con diferentes responsabilidades en la producción, a 
través de  sistemas que impulsan, íntimamente en la unidad productiva familiar, 
dedicados principalmente a la producción agrícola, pecuaria, manejo forestal, seguido 
de la industria rural, la pesca artesanal,  la acuícola y apícola, entre otros. Tal como 
se expresa en la figura 4. 
 
Figura 4: Sistema de producción en la agricultura familiar 
 
La agricultura familiar es considerada en el mundo occidental como un 
fenómeno social que se complica por razones impuestas por la burocracia y la 
industria que están más posesionada con la sociedad, y creen que la agricultura 
familiar está desfasada y antigua, sin embargo, precisan que es la más rica porque 
revalora la vida en familia destacando que es aceptable y seductora porque la gente 
cultiva y vive, optando un forma de vida armoniosa (Douwe van der Ploeg, 2013). 
  
La agricultura familiar contiene todas las actividades agrícolas de base familiar 
y está relacionada con varios espacios del desarrollo rural. La agricultura familiar es 
una representación de catalogar la producción agrícola, como forestal, así como 












depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como 
a hombres (Maleta, 2017). 
 
Características de la agricultura familiar 
Las características de la agricultura familiar se basan en primer término en el  uso 
predominante de la fuerza de trabajo familiar, segundo cuenta con acceso limitado a 
los factores de producción y por último las extensiones de tierra, donde la actividad 
productiva se encuentra cerca al lugar donde viven, que es la zona rural y se basan 
en unidades agrarias productivas que pueden ser propias o ajenas, que permite 
obtener  fuentes de ingresos para su núcleo familiar, sin la existencia de un jefe por 
lo que laboran en forma conjunta las actividades del campo, permitiéndoles contribuir 
así mismo la seguridad alimentaria y por ende la nutrición así como la generación de 
ingresos económicos mediante la creación, recreación, conservación y uso sostenible 
frente al cambio climático, la agro biodiversidad originaria y naturalizada (El Peruano, 
2015). 
 
Agrorural (2015) reporta que la agricultura familiar, como principal carácter, está 
determinado por el predominante uso de la fuerza laboral enmarcada en la familia, 
que cuenta con dificultades para acceder al recurso tierra que es muy limitado, como 
el agua e igualmente la carencia de capital, que fluye para la supervivencia de 
ingresos variados convirtiéndose así un fenómeno heterogéneo. 
 
Carmagnani (2008) se basa en la tipología, como un sistema lógico que pretende 
exibir el conjunto, entre la agriculura y el universo, por lo que considera la agricultura 
como un universo rural. Por lo que se basa en la identificación de un grupo de 
personas integrantes de la familia que laboran en unidades productivas, que no son 
atribuido a un valor, refiriéndose a una  agricultura sin tierra o conocido agricultores 
sin tierra. 
 
Finalidad de la agricultura familiar 
El Peruano (2016) reporta que es de gran intereses mejorar la calidad de vida, de la 
familias que realizan la agricultura familiar, con la finaliad de reducir la pobreza del 
sector agrario rural, así como orientar a los diferentes organismos competentes, en 





intergubernamentales en bien de la agricultura familiar. Insidiendo que otra forma de 
contriuir es a través de politicas y su implementación es optimizando los recursos 
naturales productivos, los tecnicos y financieros; reconociendo la articulación estable 
y adecuada con el mercado, a fin  de grarantizar la protección de las sociedad y el 
bienestar familiar de las comunidades dedicadas a la agricultura familiar en estecha 
relación con el manejo sostenible de la tierra.  
 
 
Sub categoría de la agricultura familiar 
Minagri (2016) enfoca la agricultura familiar con categorías que se reporta en la figura 
4, entre las que se encuentran las socioeconómicas, tecnológica, ambientales, 
productivas, sociales y culturales. 
 
Según el Minagri (2016), toma como referencia las sub categorías de la agricultura 
familiar, de la FAO tal como se muestra en la figura 5. 
 
 
Figura 5: Sub categorías de la agricultura familiar 
 
Peruano (2016) se basa en los estudios de la FAO, y distingue las categorías de la 
agricultura familiar que se reporta en la Estrategia Nacional de Agricultura Familia, 
basadas el reglamento promoción y desarrollo de la agricultura familiar. 
 
Agricultura familiar de subsistencia (AFS) 
La AFS, se basa en el autoconsumo, con carencias de áreas agrícolas extensas y 
con bajos ingresos en la producción, por consiguiente  producción que trae como 
Sub categoria de la 












consecuencia escasez en la producción familiar, por lo que ven la necesidad de 
recurrir a desarrollar otras actividades para mejorar sus ingresos bien pueden ser 
fuera o al interior de la agricultura (El Peruano, 2016).   
 
La agriculura de subsistencia cuenta con escasa reserva de tierra y por 
consiguiente bajos ingresos que no generan a mejorar sus economia, por tanto no 
contribuyen  sustancialmente a la seguridad alimentaria ni acceso a los creditos,  
cuyas parcelas se  ubican en hábitats debiles de las zonas tropicales, asi como de 
alta monataña. Considera parte del grupo de extrema pobreza rural (Acevedo, 2016). 
 
La AF, comprendida como una categoria social completa, conformada por 
personas que viven en el área rural que se dedican a trabajar la tierra con fines 
productivos , reproductivos y  exclusivamente con su familia (Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Ag, 2016).  
 
La AF, es definida desde tres punto de vista, la primera como una agricultura 
basada en hechos epistemológica y analítica, con marco teorico, la segunda se basa 
en la normatividad elaborada a traves de criterios empíricos y la tercera se 
fundamenta en las políticas, de consecuencias sociales (RIMISP, 2014). 
 
Agricultura familiar consolidada (AFC).  
La AFC se basa en la disponibilidad suficientes recursos que les permita desarrollar 
actividades de producción propia, por cuanto explota recursos de la tierra con mayor 
facilidad, con mejores condiciones de trabajo y acceso a mercados (tecnología, 
capital, productos) permitiéndoles generar excedentes para la capitalización de las 
unidades agrícolas y pecuarias (ENAF, 2015). 
 
La agricultura consolidada forma parte del bloque de agricultores con 
potenciales de generar recursos agropecuarios, que contribuye a incrementar sus 
excedentes, y les permita contar con recursos para aplicar en forma sostenible sus 
actividades propias de su vida productiva. Por consiguiente, tiene fácil disponibilidad 
para acceder  a los mercados para comercializar, a las cadenas productivas, por 





parcela, con instrucciones propias de mantener la conservación y uso de su campo, 
lo cual supera la pobreza rural (Acevedo, 2016). 
 
Desarrollo rural 
Si bien es cierto el desarrollo rural es un proceso sistemático que dirige a alcanzar la 
equidad social, mediante la activación de diversas oportunidades a fin de brindar 
apoyo y prosperidad a las poblaciones rurales; En consecuencia hacen mención a 
cuatro  propuestas temáticas: la primera comprende de las dinámicas productivas, así 
como innovación tecnologías, y la articulación a mercados; la segunda enmarca la 
dinámica socio-cuturales, parte de ello la agencia y organización social; la tercera 
comprende las dinámicas institucionales, relacionada con la gobernanza y el poder y 
finalmente la cuarta involucra a las dinámicas dinámicas transversales (Vargas, 
2017). 
 
Normatividad vigente legales referente a la agricultura familiar 
El Minagri (2015) sostiene que la agricultura sostenible, pone énfasis en la 
permanencia no solo de la base física de los recursos, sino también en los valores de 
la comunidad conserva. Cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la cultura rural 
y de las comunidades rurales guiados por los valores de administración e 
independencia y un enfoque integrado a las dimensiones físicas y culturales de la 
producción y el consumo. Por lo que considera que es una filosofía, un sistema de 
hacer agricultura, donde se prioriza fundamentalmente los sistemas agrícolas 
sostenibles basándose en la rotación de cultivos, tratamiento de los  residuos 
agrícolas, mejoramiento natural de los abonos tanto animales, vegetales como  
leguminosas y abonos verdes, residuos orgánicos exógenos compilados en las 
unidades agrícolas, bien sea mediante cultivos mecánico apropiado, e incorporando  
material mineral con la finalidad de extender el movimiento biológico, mantener y 
conservar la fertilidad y rendimiento de los suelos. Empleando un sistema integrado 
de control de plagas, enfermedades y malezas de tipo natural, biológico y cultural. 
 
Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF, 2015) reporta que la 
agricultura familiar es prioritario y tiene como objetivo: orientar y organizar la 
intervención integral del Estado a favor del logro de resultados en los agricultores y 





en el marco de los procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la 
población rural», por lo que abarca cuatro enfoques primero el intersectorial, segundo 
la sostenibilidad, tercero la inclusión y finalmente la vinculación al desarrollo.  
 
1.4. Formulación del problema 
 
Es primordial enfocar el desarrollo productivo a través de una agricultura sostenible, 
que se complica cada día, por una constante laboral de agricultura convencional e 
intensiva, afectando los sistemas naturales, trayendo como consecuencia una débil 
intervención del estado para mejorar las condiciones ambientales, productivas y 
sociales que enmarcan la destrucción en los campos de cultivos, por salinidad, 
compactación, de los suelos, productos y recursos hídricos con residuos de 
pesticidas, ambientalmente el valle está siendo afectado por el manejo inadecuado 
sin planificación focalizada de lugares agrícolas y pecuarias que infieren en la salud 
alimenticia de la población local y nacional, actividad que se presenta en los pequeños 
agricultores.  Por ello la necesidad de conocer: 
 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo las políticas públicas influyen en la agricultura familiar en Cañete, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
Problemas especifico 1 
¿Cómo influye las políticas públicas en la subsistencia de la agricultura familiar en 
Cañete, 2018? 
 
Problemas especifico 2 
¿Cómo influye las políticas públicas en la consolidación de la agricultura familiar en 
Cañete, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
A través de los cuales se pretende dar a conocer la situación real que atraviesan los 





principal del valle, lo que permitirá enmarcar factores limitantes para acceder a una 
atención de calidad, dentro los lineamientos y políticas a iniciar, permitiendo dar 
respuesta a interrogantes de la gestión de calidad, agricultura sostenible, toda vez 
que se vienen desarrollando una agricultura intensiva sin tomar en cuenta la 
biodiversidad y el cambio climático presente.  
 
1.5.2. Justificación practica 
El proyecto busca facilitar los medios de acción para lograr la articulación y brechas 
existentes en los entes gestores como Minagri, Gobierno Regional, Agencia Agraria 
y gobierno local, inmerso dentro de las políticas nacionales, por tanto ello permitirá 
crear conciencia integradora para los trabajos sucesivos en bien de las poblaciones 
rurales, y su importancia en el impacto laboral, a través de una agricultura sostenible 
y saludable. 
 
1.5.3. Justificación legal 
La agricultura familiar enmarcada en la Ley No 30355, y la presente investigación 
permite un amplio enfoque de dinamismo al sector más vulnerable de la sociedad 
enfocado mediante: La responsabilidad del Estado en realizar  la promoción y por 
ende el  desarrollo de la agricultura familiar, que se basa en la importancia de 
contribuir en la  seguridad alimentaria, logrando la conservación de la agro 
biodiversidad, así como el uso sostenible  de los recurso naturales existentes, en tal 
efecto se basa en la dinamización de las economías locales rurales en bien de los 
productores agrarios, así como en la contribución al empleo rural y por consiguiente 
la vigilancia de las comunidades, mediante la ejecución de las políticas del estado (El 
peruano 2016). Sobre la base de ello impulsar una articulación de acuerdo a las 














Determinar si las políticas públicas influyen en la agricultura familiar, en Cañete, 2018. 
1.6.1. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Analizar si las políticas públicas influyen en la subsistencia de la agricultura familiar 
en Cañete, 2018 
 
Objetivo específico 2 
Analizar si las políticas públicas influyen en la consolidación de la agricultura familiar 


































































Para el trabajo de investigación se desarrolló en tres fases, considerando las 
siguientes: 
 
La primera fase, consiste en obtener el padrón de socios, de la Junta de 
Usuarios que comprende 7 comisiones de regantes, que conforman los agricultores 
de los distritos de San Vicente, San Luis, Cerro Azul, Imperial, Nuevo Imperial y 
Quilmana, perteneciente a la provincia de Cañete. Y la segunda fase consistía en la 
clasificación de los terrenos agrícolas menores de 2 has. del padrón general de 
usuarios a fin de obtener la mejor representatividad de la agricultura familiar. La 
tercera y última fase la formulación de la población y muestra para el análisis 
respectivo. 
 
2.1. Diseño de investigación. 
 
Paradigma interpretativo 
Es comprender los fenómenos humanos a través del análisis de la percepción e 
interpretación de los sujetos que intervienen en la acción que se investiga (Gallego, 
2007, p. 114). 
 
Enfoque 
Según Hernández, Ferández, & Baptista (2014), indican que el enfoque cualitativo se 
basa en la recoleción y análisis de datos, a fin de lograr afinar las diferentes preguntas 
respecto a la investigación que se realiza en el proceso de interpretación. 
 
Diseño 
En la presente investigación se empleó el diseño interpretativo, mediante el estudio 
de casos, no probabilísticos. 
 
El diseño fue desarrollado mediante el estudio de casos, quien es definido por: 
(Eisenhardt 1989; citado por Martìnez, 2006) quien considera al estudio de caso 
contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 







El estudio de caso como diseño de investigación “Nace de la necesidad de 
comprender un fenómeno social complejo, permitiendo la comprensión de las 
características que representan de un modo integrado los eventos y/o fenómenos de 
la vida real” (Escudero, et.  al., 2008; citado por Saavedra, 2017). 
 
El Banco Interamericado de Desarrollo (BID, 2011) reorta que el diseño del 
estudio de caso es el plan de acción a seguir, donde se especifican y estandarizan la 
orientación y el enfoque del Caso, los procesos de recolección y análisis de la 
información con el fin de conferir mayor fiabilidad y validez al caso. 
 
Por lo que concluyo que el diseño de estudio de caso es la obtención de 
información de personas conocedoras de un tema que manifiestan su testimonio 




El método empleado en la presente investigación es inductivo definido por (Rodrìguez 
& Pèrez, 2017) como: 
 
La forma de razonamiento, en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento 
más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Se basa es la repetición 
de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para 
llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen 





















Tabla 1:  
Matriz categorización de las políticas públicas. 
Sub categoría Indicadores 
Manejo sostenible de agua y suelo 
Gestión del agua                              
Gestión de suelo 





Seguridad jurídica sobre la tierra 
Saneamiento físico legal                  
Formalización                                       
Titulación de la propiedad agraria 
Infraestructura y tecnificación del riego 
Calidad técnica                    
Capacitación 
Financiamiento y seguro agrario 
Financiamiento público      
Financiamiento privado 
Innovación y tecnificación agraria 
Investigación                                                  
Recursos genéticos                   
Cambio climático            
Conservación 
Gestión de riesgo 
Prevención      
Reducción de riesgo 








Acceso a mercados 
 
Cultivos rentables 
Reorientación de cultivos 
 
Información   
  
Buenas prácticas agrícolas 
Certificación comercial justo 













Tabla 2:   
Matriz de categorización de la agricultura familiar 
Sub Categoría Indicadores 
Subsistencia Autoconsumo 
Producción familiar 
Consolidada Acceso al capital 
Unidad productiva 
 
2.3. Unidades informantes 
Para el perfeccionamiento de la actual tesis se cuenta con la colaboración de 
instituciones representativas del sector agrario, como: 
 
Autoridad Local del Agua (ANA 2019) 
En representación de la Autoridad Nacional del Agua, como máximo  ente superior y 
máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, anexado al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de 
ejecutar los trabajos necesarios para el beneficio multisectorial y razonable de los 
recursos hídricos por cuencas hidrográficas. Además, la ANA tiene presencia local a 
nivel nacional, a través de las Autoridades Administrativas del Agua – AAA y las 
Administraciones Locales del Agua – ALA.  Es el responsable de la administración del 
recurso hídrico a nivel de la cuenca Mala - Omas – Cañete, siendo su área de 
influencia según se muestra en la figura 6 del mapa.  
 
Administración Local del Agua (ALA) Mala – Omas – Cañete. 
 






El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – Senasa, es un Organismo Público Técnico 
Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con Autoridad Oficial en materia de 
Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad 
agroalimentaria y otros. (Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 2019). Con 
representación a través del Centro de Trámite Documentario – CTD, Sede Cañete, 
creada mediante Resolución Directoral 0047-2017-MINAGRI-SENASA-DELYC, 
trabajo que abarca las provincias de Cañete y Yauyos. 
 
Comisión de regantes canal San Miguel 
Es una oficina operativa que cumple la función de velar por el mantenimiento de los 
canales y distribución de agua mediante los sectores del área de su jurisdicción 
(institución ligada a la Junta de Usuarios y regulada mediante la ALA). 
 
Copeagro – Cañete 
Organización de productores, que tiene como objetivo trabajar el campo con 
financiamiento propio o a través de la asociatividad, con o sin terreno (arrendamiento) 
fundada el año 2012. 
 
Cooperativa La Fortaleza 
Cooperativa beneficiada por la reforma agraria, cuentan con terreno propio, 
desarrollan actividades productivas en frutales a pequeña y mediana escala. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas. 
Carrasco (2017) define: “Conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que 
realizan los investigadores en cada una de las etapas de la investigación científica” 
(p.  274).  
En la investigación se realizó mediante entrevista abierta a cada persona 
involucrada en el tema y análisis de documentos para efecto de interpretación e 








Según Acevedo & López (1986) reporta que la: “entrevista radica, básicamente, en 
una conversación y exposición administrada, entre el entrevistador y el entrevistado 
con el objeto de adquirir la solución a un problema determinado”.  
 
En el desarrollo de la entrevista, se planteó las preguntas abiertas a los 
entrevistados de las diferentes instituciones designadas, que consistía en 12 
preguntas abiertas, tomando el tiempo de veinte minutos.  
 
Instrumento 
Consiste en organizar el contenido de la información obtenida y anotarlo en una ficha, 
con la finalidad de tener un orden y no dejar de lado sobre alguna capacidad en 
concreto, lo que creería volver a contactar y relacionarse con el entrevistado a fin de 
perfeccionar la investigación (Santiago & Berrocal, 2018). 
 
 Para lo cual se utilizó una guía a cada entrevistado para tener el orden lógico 
de la información, y anotaciones de datos importantes de la institución u organización 
a entrevistar. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Ficha técnica.  
Nombre del Instrumento:  Políticas públicas  
Autor y año: procedencia  Bessy Castillo Santa María, 2018, Cañete 
Lugar:     Cañete 
Objetivo: Determinar si las políticas públicas influyen 
en la agricultura familiar 
Población: Agricultores del Valle de Cañete 
Tipo de técnica:    Entrevista 
Tipo de instrumento:   Guía 
Fecha de trabajo de campo: noviembre 2018 








Ficha técnica.  
Nombre del Instrumento:  Agricultura familiar  
Autor y año: procedencia Bessy Castillo Santa María, 2018, Cañete 
Lugar:     Cañete 
Objetivo: Determinar si la agricultura familiar está 
ligada a las políticas públicas 
Población: Agricultores del Valle de Cañete 
Tipo de técnica:    Entrevista 
Tipo de instrumento:   Guía  
Fecha de trabajo de campo: noviembre 2018 
Tiempo de duración:   30 minutos 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis es mediante triangulación realizada con el programa de Atlas ti,  
formulado mediante preguntas provenientes de las categorías, subcategorías e 
indicadores a fin de precisar las preguntas a formular, siendo estas en forma clara, 
breve y precisas para su mejor entendimiento por parte del entrevistados, 
prosiguiendo a ordenar los datos  recopilados de las respuestas obtenidas, posterior 
a la codificación de estos para una mejor comprensión y estudio con el programa, 
para el análisis y difusión en el proyecto de investigación. 
 
2.6. Aspectos éticos  
Se tomó en consideración los siguientes parámetros: 
 
Ideas propias del entrevistado, se tomó en base a las entrevistas anónimas de 
instituciones y organizaciones agrarias. 
 
Bibliográfica citada, se basa en las citas tal cual establece el autor, y establecidas en 
parafraseo por el investigador. 
 
Datos obtenidos para la investigación, se ordenaron y analizaron, plasmando en los 











































3.1. Análisis de políticas públicas y su influencia en la agricultura familiar en el valle 
de Cañete, 2018. 
Las políticas públicas y su influencia en la agricultura familiar en Cañete, no es 
viable por factores diversos que impiden su implementación, siendo uno de ellos y el 
más importante: cambio de gobierno, con nuevas políticas variables según prioridad 
de cada gestión, y postergando a la agricultura familiar su bienestar, impidiendo su 
accionar de las doce políticas establecidas, que se detallan: 
Gestión del agua, proponen  plantear alternativas para su uso más eficiente del 
recurso hídrico, en vista que  el manejo de agua en Cañete se realiza de modo 
tradicional, siendo los pequeños productores, carecen de infraestructura tecnificada,  
lo que genera erosión, desperdició de agua y fertilizantes por el riego de gravedad, 
trayendo como consecuencia la salinización de los suelos y bajos resultados en la 
producción de los campos agrícolas, cuyo resultado es el inadecuado uso en la 
gestión de agua y suelo. El manejo del recurso agua, para efectos de distribución se 
desarrolla por mitas, bajo la responsabilidad de las comisiones de regantes dirigido 
por un sectorista, regulando de siete a quince días, su entrega  a usuarios, para lo 
cual dan cuenta posteriormente a la junta de usuarios. 
El mal uso de los recursos hídricos es motivo de gran interés para la 
conservación de la ciencia, así como del medio ambiente, que nos permita preservar 
los hábitats de los ríos y examinar sus cambios en diversas estaciones y tiempo, a fin 
de seguir investigando los caracteres en forma completa y la influencia de su 
magnitud por efectos antrópicos (Luna & Maldroñero, 2015). Del mismo modo, la 
disponibilidad hídrica es permanente para uso agrícola sin restricciones salvo 
excepciones por efectos ambientales, de forma regulada para su mantenimiento y 
conservación establecida en forma conjunta entre los usuarios organizados a través 
de la Junta de Usuarios, para una eficiente distribución del recurso agua. La carencia 
de un protocolo de prevención por efecto de desastres naturales en las cuencas de 
los ríos es inesperada o agresiva en épocas de creciente y su implementación 
permitiría prevenir, reducir los riesgos por efectos de fenómenos naturales del rio 
Cañete, solo los canales principales cuentan con infraestructura técnica y los canales 





La gestión del suelo, genera inapropiado uso, carente de reposición de 
nutrientes y asesoramiento técnico, sin embargo, el valle de Cañete es considerado 
muy rico por su capacidad de agua durante todo el año. 
En el desarrollo forestal y fauna silvestre, existe una débil implementación en el 
ordenamiento territorial, y el aprovechamiento sostenible, por lo que carecen de áreas 
de conservación en el valle respecto a la AF, logrando que la AC, cuente con áreas 
de protección por exigencia de normatividad internacional, y su implementación de 
las políticas no cuenta con iniciativas de las autoridades competentes. El desarrollo 
forestal es limitado, la fauna silvestre en extinción por el uso excesivo e indiscriminado 
de pesticidas dificulta su desarrollo. Sin embargo, la pequeña agricultura es la que da 
la sostenibilidad ambiental con trabajos propios de su actividad productiva. Siendo la 
gestión prospectiva una alternativa para mejorar. Por tanto, la protección de la flora y 
fauna silvestre a orilla de los ríos está influenciado al resguardo de los recursos, para 
evitar el desborde de los ríos, implicando así mismo en la protección, conservación 
de los recursos hidrobiológicos, en forma in situ y la biodiversidad. Regulada y 
reglamentada por la institución competente del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - Serfor. La carencia de enlace a la política forestal y fauna silvestre, respecto 
la AF de subsistencia. 
La seguridad jurídica sobre la tierra, se refleja en tres factores principales, que 
reflejan en la  titulación de la propiedad agraria, donde la gran mayoría de los 
agricultores no cuentan con título de propiedad de sus predios, obtenidos de la 
reforma agraria, más aun inscritos en registros públicos, siendo esto primordial 
considerar para efectos de legalidad, y lograr que cada propietario cuente con el 
documento. Segundo factor, saneamiento físico legal referido a la seguridad jurídica 
de la tierra, que acredite su propiedad, para lo cual solo cuentan con la resolución 
emitida durante la reforma agraria, careciendo de voluntad el gobierno de sanear los 
predios agrícolas hasta culminar la titulación. El tercer factor de formalización impide 
la seguridad jurídica sobre la tierra y la titulación de la propiedad agraria está en 
riesgo, no obstante, a ello la agencia agraria emite el certificado de posición, a fin de 
mantener la titularidad de la tierra. La dificultad de no contar con el título de propiedad 





de créditos agrarios, generando un alto índice de incertidumbre por carecer de 
orientación en la formalización de sus propiedades de uso agrícola.  
En el marco de la infraestructura y tecnificación de riego, necesita de calidad 
técnica en los canales de regadío, encontrándose precarias, para la correcta 
distribución del recurso agua, que inicia desde los canales principales de regadío, 
hasta su distribución a los canales laterales que va directo a los predios de los 
agricultores, dificultando la correcta distribución en forma regulada. En consecuencia, 
la carencia de políticas en la infraestructura y tecnificación de riego, para la gran 
mayoría de productores agrarios, impide el mejoramiento de la producción y 
organización de sus cultivos, siendo una de las alternativas, el uso eficiente del 
recurso hídrico en áreas de conservación para recursos forestales y fauna silvestre. 
El desarrollo de capacidades, en la AF está ausente, donde las instituciones 
estatales enfocan a cumplir su objetivo con organizaciones de productores, 
asociaciones que están plasmado en su plan de acción anual. En tanto las empresas 
privadas con el interese de incrementar sus ventas orientan a desarrollar 
capacitaciones a productores no organizados, por lo que favorece su interés. Lo que 
la AC, propicia capacitación constante con los involucrados de su institución. 
En la gestión de riesgo, la prevención juega un papel importante a través de 
mejoras en el revestimiento  de canales de riego, facilitando mayor fluidez de los 
recursos hídricos, sin embargo las acciones a tomar en cuenta no están orientadas a 
prevenir posibles desastres por efecto de fenómenos naturales por desinterés de las 
autoridades; la tecnificación restringida provoca la influencia de factores como: suelos 
erosionados, salinos, infértiles, estos riesgos es un común en el valle de Cañete, en 
perjuicio de los productores. Sin embargo, los riesgos que se presentan en personas 
asentadas a orillas de los ríos, que dan uso para vivienda y ampliación de áreas 
agrícolas, provocan que las aguas de los ríos en época de avenida afectan los  
desbordes e inundaciones.  
La innovación y la tecnificación agraria, ausente por efecto de un nulo interés 
del gobierno a favor de la AF, resta un bajo nivel en las mejoras de las condiciones 
de vida y productiva, a pesar de estar normada su funcionamiento, donde cada ente 





y escasa calidad tecnológica, carecen de valor, a los grandes cambio de la ciencia, a 
trazando la vida de las familias en las zonas rurales dedicados a la AF. A diferencia 
de la AC o agro exportadora redoblan esfuerzos en la innovación de su tecnología, 
con interese de mantener en el mercado. 
El financiamiento y seguro agrario, involucra al sector público y al sector privado 
con mayor acogida del segundo, en vista de una atención oportuna de los créditos 
para el financiamiento de sus cultivos, sin embargo la desaparición de la entidad 
pública financiera es un antecedente de una débil gestión, en las políticas 
implementadas, no acorde  a la realidad existente, cuyos recursos no son focalizados 
a interese de una agricultura familiar. Por consiguiente, el financiamiento privado, es 
veraz, oportuno y con mayor acogida en la agricultura, por contar con políticas fluidas 
en bien de sus clientes, manteniéndose en el mercado por su distinción y servicio, 
con elevados intereses. En tanto el sistema financiero público, caso del Agrobanco, 
actualmente disuelto existió una política con atención dirigido a una AC y asociaciones 
de productores, más no a una AF, lo que contradice en si la política nacional agraria. 
El seguro agrario, en el valle de Cañete, existe exclusivamente para efectos de salud 
en los agricultores que cuentan con los requisitos establecidos por la institución 
agraria, mas no así para condiciones climáticas que perjudican los sembríos con 
grandes pérdidas en la producción, sin embargo, la condiciones climáticas del 2017 
solo fueron atendidas a través de un bono de financiamiento a los productores que 
cumplieron en presentar documentos que atestigüe su propiedad y su cultivo, 
referente a una hectárea de terreno. En consecuencia existe débil enlace a la política 
de del seguro agrario, entre la AF y el gobierno, sin embargo, la AC se basa en sus 
propios recursos. 
La reconversión productiva y diversificación respecto a la AF, no se genera por 
efectos de que toda política existente labora con productores organizados, para 
desarrollar cultivos rentables frente a cultivos no rentables, ante un sistema de libre 
mercado, marca el desequilibrio competitivo frente a la AC, que impulsa la 
reconversión en respuesta del mercado internacional. 
No obstante, el acceso al mercado, está influenciado para una AC, que genera 





tecnología, contradictorio a la AF, carente de sistema y mercado, por su débil accionar 
laboral y financiero, para efectuar la siembra y comercialización.  
El gran interés del sector agrario está en la sanidad agraria, a fin de mejorar las 
condiciones sanitarias de los productos agrícolas en el campo, mediante la 
erradicación de enfermedades a través de la institución competente como Senasa, 
que cumple un rol limitado de funciones, careciendo así mismo de personal técnico 
indispensable para capacitaciones en los diversos lugares de su jurisdicción. Por 
tanto, esto viene provocando (Acevedo & López, 2016) repercusión constante del uso 
irresponsable de productos tóxicos, por consiguiente, la toxicidad agrícola de los 
campos.  Y siendo de gran preocupación la sanidad agraria de los productos 
comestibles al llegar al mercado con márgenes de residuos tóxicos que perjudican la 
salud de la población. La erradicación de enfermedades en los campos agrícolas, es 
prioritario para los mercados de productos agrarios, la cual es competencia de Senasa 
y estos a su vez viene desarrollando actividades para erradicar la mosca de la fruta, 
considerado el valle de Cañete endémica por plagas y enfermedades, siendo   esta 
institución responsable de la sanidad agraria y vegetal según su competencia. Lo que 
refleja que la AF, carece de capacitaciones de sanidad siendo la AC, quienes trabajan 
directamente con la institución competente gubernamental.  
Desarrollo institucional, en la AF, carece de implementación, logrando los 
productores organizados la iniciativa, y durante el proceso se ven perjudicados por 
condiciones organizacionales de sus miembros, carentes de compromiso sostenible, 











3.2. Análisis de las políticas públicas y su influencia en la subsistencia de la agricultura 
familiar en el valle de Cañete, 2018. 
Las políticas públicas no influyen en la agricultura familiar de subsistencia, por carecer 
de organización, las cuales están ligas a la producción familiar y al fortalecimiento de 
trabajo en equipo, basándose en la satisfacción de sus necesidades alimenticias, 
careciendo de apoyo técnico, financiero y esforzándose en actividades diversas para 
mejorar su economía. Destacando la ausencia del gobierno nacional, regional y local 
en programas y proyectos. Lo que provoca la incertidumbre de las zonas rurales, 
carente de oportunidades, siendo este una agricultura de autoconsumo, en área de 
extensiones diseminadas por efectos demográficos y carencia de recursos 
económicos. Factor que implica negativamente por la escasa reserva de tierra y por 
consiguiente bajos ingresos en desmero de su economia, por tanto no contribuyen  
sustancialmente a la seguridad alimentaria ni acceso a los creditos   (Acevedo, 2016)  
 
3.3. Análisis de las políticas públicas y su influencia en la consolidación de la 
agricultura familiar en el valle de Cañete, 2018. 
 
Las políticas públicas influencia en la agricultura consolidada, mediante leyes, 
proyectos con énfasis al desarrollo productivo, para generar puestos de trabajo, 
cuentan con grandes extensiones de terreno bajo su propiedad y documentos 
saneados, logrando incrementar su unidad productiva, para la siembra de cultivos 
rentables, con financiamiento propio, así como privado, con garantías seguras de 
retorno. Permitiendo al agricultor empresario, fortalecer económicamente su trabajo 
de campo, su economía, organizar sus cultivos, mejorar la calidad de vida de su 
familia, y por ende llegando a competir en los mercados internacionales a través de 
una agricultura intensiva agroexportadora. En tanto que la agricultura consolidada 
forma parte del bloque de agricultores con potenciales de generar recursos 
agropecuarios, que contribuye a incrementar sus excedentes, y les permita contar con 
recursos para aplicar en forma sostenible sus actividades propias de su vida 













































Cabe señalar que las políticas públicas están enmarcadas a desarrollar una 
agricultura familiar basada en la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, 
donde la FAO (2016) considera que en el mundo moderno conlleva mayor producción 
alimentaria en menores hectáreas agrícolas.  Para el 70% de los pobres del mundo 
que viven en zonas rurales, la agricultura es la principal fuente de ingresos y de trabajo 
que se ve reflejado en el Perú. 
 
El valle de Cañete, muestra una particularidad única a las distintas regiones 
existentes en el Perú, en vista que cuentan con agua durante todo el año y su principal 
actividad es el agro, sin embargo, estas están siendo afectados por incumplimiento 
de las políticas públicas que impide la protección a la AF, peligro latente para la 
seguridad alimentaria carente de programas y proyectos. No obstante, a ello la AF 
trabajan unidas a la familia para el sustento diario sin apoyo de instituciones agrarias 
y gubernamentales; lo que significa carecen de recursos, mercado, y tecnología, 
trabajando con mayor eficiencia a proteger el medio ambiente, los suelos, el agua, el 
aire, productos limpios de pesticidas; por lo que se considera mejorar sus condiciones 
a través proyectos sostenibles y su permanencia de la AF para la sociedad, 
coincidiendo con Quintero (2017) quien concluye que mojorar la pequeña agricultura 
es combatir la pobreza rural alimentaria mediante nuevos programas con instituciones 
ligadas al sector, que impulsan el desarrollo agrario frente al cambio climático y lograr 
habilidades con distintas perspectivas  tansitoria, a fin de mejorar los recursos 
económicos de las familias por el estado, direccionando en beneficio de las zonas 
rurales mas necesitadas. 
 
Es importante resaltar que las políticas públicas enmarcadas a la agricultura 
familiar corren el riesgo por el nulo apoyo de diferentes niveles de gobierno nacional, 
regional y local, que se ve reflejado en el mal estado de los canales de regadío, los 
recursos de flora y fauna sin planificación y zonificación carencia de protocolos para 
desastres naturales en las zonas rurales, inexistencia de seguridad jurídica, donde  
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo I, 2016)  sostiene que existe poca 
claridad sobre el marco normativo aplicable en los procesos de adjudicación de 
tierras, debido a la lentitud de  los procesos,  causa abandonados en los tramites que 
constituye incertidumbre jurídica. Siendo prioridad la contar con el título de propiedad, 





accionar de las autoridades en los dinstintos niveles de gobierno,  por efecto de 
politicas dividas en los diferentes estratos de gobierno que perjudican el accionar y la 
estabilidad del agro  que determina un accionar  totalmente problemático, 
manifestandose en discusiones, construcciones e implemtación de nuevas 
perspectivas en la politica para la agricultura familiar. No obstante el riesgo por la 
seguridad juridica sobre la tierra que no cuenta con documentos legalmente inscritos. 
La innovación y tecnificación agraria, carece de importancia en el valle por las 
instituciones responsables de mejorar la producción y productividad, esto refleja que 
los recursos genéticos no cuentan con la protección del estado y menos aún la gran 
mayoría de productores, por lo que Ramìrez, Ruilova, & Garzòn (2015) manifiestan 
que la innovación es el resultado de un proceso intensivo de generación de ideas que 
permiten encontrar nuevas y mejores soluciones a la ya existentes, frente a la 
necesidad de resolver un problema por consiguiente el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri, 2016) establece que fortalecer el Senasa, con el apoyo y la 
participación del sector privado para el perfeccionamiento del sector, permitiendo que 
sea sostenible para las futuras generaciones, priorizando la investigación respecto a 
la tecnificación del riego, manejo de suelos, preservación de los recursos genéticos, 
que impulsen el desarrollo forestal, para lograr conservar la bioseguridad. 
La sanidad agraria, en el valle se encuentra en riesgo, siendo afectado por el 
uso irresponsable de productos tóxicos, provocando contaminación de los campos y 
cultivos agrícolas en consecuencia es compromiso de la autoridad competente 
promover el uso eficiente. Delgado, Alvarez, & Yañez (2018) indican en sus resulados 
sobre la contaminaciòn de los alimentos,  es preocupante y a ello se suma el hecho 
de que la poblaciòn no tienen un conocimiento real. Siendo los consumidores 
desportegido y expuesos a los daños para la salud por sustancias toxicas de 
productos agroquimicos como el tomate, papa, zanahoria, frutas entre otros.  
Desarrollo de capacidades, en el valle de Cañete respecto a la AF está ausente, 
por el establecimiento de políticas públicas agrarias, en atención a los grupos 
organizados en asociaciones y cooperativas integrados por pequeños agricultores, 
sin embargo, prima la desconfianza entre ello, reflejo de una reforma agraria 
insostenible, por lo que el gobierno considera la no atención a las no organizadas. Y 





general, favoreciendo sus intereses, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2009) considera el desarrollo de capacidades, como la innovación 
y la mejora de conocimiento en las personas, los dirigentes, los líderes de las 
organizaciones y la sociedad, que conlleva un cambio guiado y sostenido de 
capacidades. Y el Minagri (2016) sostiene que las capacitaciones deben estar 
integrado por los proveedores, logrando intercambiar conocimientos, tecnologías 
propias en manejo del campo. 
Acceso a mercados está influenciado por una información eficiente y oportuna 
que deben contar los productores de campo para efectuar la siembra y 
comercialización, basados en reportes oficiales que contribuya a mejorar sus ventas. 
Por tanto, las relaciones de reciprocidad consolidan las redes sociales que facilita el 
acceso a los mercados y ayudan a perpetuidad de las acciones de planificación y 
comercialización de las familias, en complementariedad del trabajo agrupado 
respecto a las políticas públicas (Sabourin, et. al., 2018). Y plantea ampliar sistemas 
de información confiable y accesible en forma oportuna respecto a los precios, 
también los servicios agrarios y por tanto el mercado para productores rurales del 
ámbito nacional. Acto que genera confiabilidad en los productores, por las políticas 
públicas y su fiel cumplimento en mejora de la masa de agricultores Minagri (2016). 
 
Sin embargo, la AF de subsistencia, en el valle de Cañete no es aplicable a 
programas, a pesar de ser uno de los eslabones principales de la actividad agrícola. 
Siendo este el eslabón principal para generar alimentación y bienestar a las familias 
de escasos recursos económicos, que representa el 93% de la agricultura familiar en 
la Región Lima (Minagri, 2015), coincidiendo con  Salcedo y Guzmán (2014) quien 
considera que es prioritario atender a la AF y concluyen que deben generar intereses 
en los países a fin de promover y articular políticas, programas en bien de la AF, 
mediante sensibilización a la sociedad en el consumo de alimentos producidos por 
familias y lograr que estos programas sean focalizados de la mejor manera para su 
durabilidad en bien de las agricultura familiar como instrumento de gestión en las 
instituciones y su aplicación correcta. Por lo que (Hector, 2017) concluye que la 
pequeña agricultura familiar forma cuatro grupos definidos como por el estrato de 







Finalmente, la agricultura consolidada, efectúa su crecimiento en basa a su 
propio esfuerzo y políticas claras definidas por el gobierno, basándose en una 
agricultura agro exportadora, con fuentes de trabajos para jóvenes entre hombres y 
mujeres, adultos de diferente género, identificado cada uno de ellos las actividades 
precisas según responsabilidad. Donde (Iermanó, 2015) concluye que los sistemas 
mixtos familiares pueden contribuir al rediseño de los sistemas extensivos 
convencionales. Es así que este tipo de agricultura forma parte de un nivel intermedio 






















































La presente investigación llega a la siguiente conclusión: 
Primera:  Las políticas públicas en la agricultura familiar en el valle de Cañete, 
existe carencia y desconocimiento de la ley, tanto de autoridades y 
productores. Por consiguiente, la distribución del agua de aquellos 
canales que carecen de infraestructura, provocando erosión, infiltración, 
desperdicio y lavado de suelos y estos a su vez la salinización que 
genera incidencia de enfermedades fungosas y desnutrición, debido a 
sistemas tecnificados de conducción de agua en su distribución. 
 Disminución de la flora y fauna en los campos de agricultores por 
presencia de una agricultura intensiva, y con mayor representación en 
agricultores de agro exportadores por la regulación de organismos 
competentes internacionales, lo que viene provocando insostenibilidad 
del ecosistema y la biodiversidad agrícola en el valle. 
Seguridad jurídica sobre la tierra en familias dedicadas al campo, está 
en riesgo latente, por carecer de iniciativa del gobierno en las políticas 
públicas de formalización.  
En la infraestructura y tecnificación de riego, para la AF, es insipiente 
con un sistema de riego por gravedad, que cada comisión de regantes 
es responsable de su distribución a través de los canales de regadío, sin 
embargo, la AC, se basa en dos sistemas de riego, por gravedad y 
tecnificado preferentemente por la necesidad de sus cultivos 
controlados y supervisados. 
Referente al desarrollo de capacidades, la AF, está influenciado 
constantemente por las casas comerciales quienes realizan 
capacitaciones a fin de comercializar sus productos, careciendo del 
apoyo de las instituciones gubernamentales del estado, por falta de 
organización, logrando la AC, mantener coordinaciones con 






En la gestión de riesgo, débil existencia e inoperancia en la articulación 
de las instituciones locales, regionales y nacionales por carecer de 
planificación, ocasionando pérdidas económicas por gestiones 
inoportunas provocando vulnerabilidad en el valle por efectos de cambio 
climático, respecto a la AF, lo que en la AC, es leve, rápida y oportuna 
acción propia. 
Innovación y tecnificación agraria, está ausente por parte de la entidad 
estatal, claro reflejo de una política centralista en descuido de la AF, lo 
contradictorio de una  AC, que desarrolla a través de iniciativas propias 
y articuladas al gobierno. 
El financiamiento agrario en la agricultura familiar no es viable debido a 
que no cuentan con garantías, laboran con sus propios recursos 
limitados en pequeña escala y la diversidad de actividades que generan 
para su subsistencia. Sin embargo, la agricultura consolidada está 
marcada a una serie de iniciativas propias y financieras privadas. Donde 
El seguro agrario, cumple el rol exclusivamente para efectos de salud, 
emitida por la institución competente de la agencia agraria por medio de 
una constancia, sin embargo, para condiciones climáticas no está 
considerada, corriendo el riesgo latente la gran mayoría de productores 
rurales, lo que genera el endeudamiento por no pago de créditos 
contraídos con entidades financieras para sus cultivos. 
Reconversión productiva y diversificación, para la AF, no es viable a la 
fecha por falta de organización, donde las políticas nacionales están 
alineadas a trabajar mediante organizaciones de productores, logrando 
que la AC, realiza la reconversión productiva de acuerdo a la demanda 
del mercado internacional, capaz de implementar productos rentables 
con recurso propios. 
Articulación al mercado es una carencia de la autoridad competente en 
bridar la sostenibilidad mediante programas generados de las políticas 
públicas de inserción a los mercados a la AF. Sin embargo la AC, logra 





nacional y al extranjero, mediante estándares de calidad y regulados por 
políticas y el apoyo del gobierno. 
La sanidad agraria en el valle de Cañete, cuenta con una sola política, 
tanto para la AF  y la AC, de ámbito nacional para erradicar la mosca de 
la fruta por la autoridad competente Senasa, orientando a mejorar la 
calidad de las frutos de los productores en general, mas no con 
incidencia en plagas y enfermedades, motivo por el cual la presencia del 
uso indiscriminado de plaguicidas que generan la toxicidad de 
productos, agua, suelo, ambiente y la población.   
En el desarrollo institucional, su inexistencia se debe a los bajos 
recursos que cuenta la AF, para organizarse, lo que impide su desarrollo 
y crecimiento al margen de escasos recursos limitados, por tanto, la AC, 
por ser una empresa formalmente constituida se basa a sus normas, 
reglamentos y políticas organizacionales. 
 
Segunda:  La desventaja de la agricultura de subsistencia en el valle de Cañete, 
por carencia de recursos económicos, apoyo técnico, efecto de ello 
produce solo para autoconsumo, con débil o nulo mercado, que 
involucra una agricultura sana, libre de productos químicos, permitiendo 
conservar el recurso suelo, la biodiversidad y generando conciencia de 
protección al ambiente. 
 
La producción familiar se basa al trabajo en conjunto que desarrolla la 
familia en horas de campo, y su diversificación monetaria se basa en 
otras actividades según oportunidades que se le presentan. El auge del 
crecimiento poblacional refleja el auge del crecimiento de la agricultura 
de subsistencia, por pequeñas extensiones agrícolas que genera en el 
valle, producto de la venta de sus propiedades. Por tanto, aumenta el 
índice de la pobreza rural y urbana que paulatinamente están siendo 
absorbidas por el crecimiento de la población, en especial de aquellas 
familias beneficiadas por la reforma agraria. En consecuencia, la 





públicas propuestas para la agricultura familiar en desventaja 
comparativa con la agricultura convencional y la agroexportadora. 
 
Tercera: Referente a la agricultura consolidada en el valle de Cañete, se ven 
reflejada mediante el desarrollo del campo, la primera de forma 
convencional que desarrollan su trabajo  muchas veces a través del 
monocultivo, este sistema genera al productor ganancias y confianza de 
las entidades crediticias privadas por su venta oportuna de su cultivo, la 
cual genera un ecosistema negativo al valle y la segunda la agro 
exportación generadora de divisas que labora mediante sistemas de 
calidad internacional. La agricultura consolidada según la forma de 
trabajo cuenta con maquinaria, equipos, mercado. Esta modalidad es 
generalizada por unidades productivas en crecimiento, por iniciativa del 
agricultor - empresario y la estructura de un sistema de derecho a la 




















































Primera: Las políticas públicas para la agricultura familiar deben ser promovidas 
por los organismos competentes generando conciencia en los actores, 
para mantener una cultura de trabajo y sostenibilidad en las zonas 
rurales, mediante el desarrollo planificado y evitar excesivo uso de suelo 
para efectos habitacionales, dando énfasis a la AF para la seguridad 
alimentaria con proyectos y programas articulados al mercado.  
 
Segunda: Que la agricultura de subsistencia sea atendida a fin de mejorar las 
condiciones de vida de las familias mediante programas y proyectos, 
articulados a los gobiernos locales, regionales y nacionales, para la 
sostenibilidad y seguridad alimentaria, que promueva a generar la 
conservación y protección del medio ambiente, de las zonas rurales de 
la costa peruana, mediante priorización oportuna. 
Tercera: La agricultura consolidada debe incidir en el buen manejo de los 
recursos de flora y fauna benéfica, así como contribuir el intercambio de 
conocimiento tecnológico, para el mantenimiento sostenible de la 
biodiversidad en forma conjunta con la agricultura familiar, mediante 










































Las políticas públicas referente a la agricultura familiar, no se logra concretizar o 
implementa, por carecer de conocimiento y desinterés de la autoridad gubernamental 
y local.  
Fundamento  
 ¿Qué herramientas solucionan 
el problema? 
 ¿Cómo las herramientas 
solucionan el problema? 
¿Por qué es/son 
importantes las 
herramientas.  
1. Mediante Ordenanza 
Regional, aplicación anual, 
con partidas dirigidas a los 
productores de la agricultura 
familiar (AF) 
Implementación de la 






por año  
2. Mediante Ordenanza 
Municipal, su aplicación anual 
en la provincia de Cañete. 
Implementación de la 
Ordenanza Municipal. Con base 
presupuestal 
Designación presupuestal 
3. Sociabilizar la ley de la 
promoción de la AF en las 
organizaciones de productores 
de la Junta de Usuarios. 
Fortalecer sus conocimientos 
de los productores en base a la 
ley 
Permitirá conocer sus 
derechos.  
4. Propuesta ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y 
Minagri. 
Plan Meta 
Para mejorar la economía 
de la AF 
5. Políticas de fomento a las 
empresas de mercados de 
insumos agrícolas: de 
semillas, abono orgánico, 
fertilizantes e insecticidas 
naturales. 
Abastecimiento a través de 
empresas e instituciones 
estales 
Brindar facilidades a los 
miembros de la AF 
Tiene como fundamento dentro de los lineamientos anuales para atención a los 
involucrados en la ley de promoción y desarrollo de la AF, visto en el Plan Nacional de 
Competitividad, como Objetivo Prioritario (OP5) referente a: Crear las condiciones para un 
mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno, y Generar las 
condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivos (PO6). 
Las Ordenanzas Regionales y Municipales permitirán a la gran mayoría de productores 
rurales integrar a la comunidad económica y al desarrollo de las comunidades productoras en favor 
de la población de consumidores que se beneficiara con el consumo de productos sanos e inocuos 
protegiendo y conservando la seguridad alimentaria, del valle de Cañete. 
En tanto que el Ministerio de Economía y Finanzas, facilite los fondos a través del canon 
que genera la provincia, estableciendo lineamientos por metas anuales y los fondos devueltos por 
los gobiernos regionales y locales al tesoro público por no ejecución; reguladas a su vez por el 
Ministerio de Agricultura y Riego, supervisados por los gestores técnicos y la integración en el plan 
operativo institucional de cada Agencia Agraria, de competencia local. Para el eficiente 
cumplimiento de las propuestas y lograr la sostenibilidad ante los mercados locales y nacionales. 








Problemas Alternativas de 
solución 
Objetivos 
Ausencia en la ejecución de 
proyectos sobre la política en la 
AF 
Implementación y ejecución 
anual 
Generar mejoras en la 
económica de la AF 
 
Desconocimiento de la ley  Sociabilizar la ley Mantener y proteger la 
seguridad alimentaria. 
Desinterés en la atención de la 
AF. 
Atención a través de programas 
de la AF 
Lograr la inserción al 
mercado 
Ficha de trabajo 2: Matriz de concordancia entre los problemas, alternativas de solución y objetivos. 
 
Justificación de la propuesta 
¿Por qué se 
realiza la  
propuesta 
¿Para qué se 
realiza la propuesta? 
¿Cómo 
beneficiará a la 
Sociedad 
 ¿Empresa? 
¿Qué se espera 
lograr con la 
propuesta? 







Para mejorar la 
economía familiar y 






inocuos en alimentos 





Contribuir a los 
pequeños agricultores 
enmarcados en la Ley. 
30355, son que nos 




La propuesta  busca integrar la economía de los productores dedicados a la AF, mediante 
la implementación de programas y proyectos en el ámbito regional y local, con intervención del 
ministerio de agricultura y economía y finanzas, en vista que los fondos deben provenir del canon, 
y la devolución presupuestal anual que realizan los gobiernos, esto ayudará a consolidar en las 
municipalidad fondos intangibles de productores empadronados que realizan labor en pequeña 
escala con un mercado asegurado, a través de la articulación municipal-productor. 
 
    Este beneficio permitirá que más familias del área rural, logren mejorar las condiciones de 
vida, mediante el desarrollo local. Interviniendo para tal fin gestor técnico integrado a la Gerencia 
de Desarrollo Económico Municipal y a través de las Agencias Agraria del ámbito de su 
competencia, cuya integración refleje ante el MEF y MINAGRI, con gestores nacionales, que 
permitirá focalizar su avance y cumplimiento, ante la seguridad alimentaria. 
 
En consecuencia, el objetivo del milenio y el plan bicentenario del Perú al 2021, busca 
alcanzar reducir las brechas de diferencias con igual oportunidades, enmarcado al Plan Nacional 
Agrario. 
Ficha de trabajo 3: Matriz de la justificación de la propuesta. 
Fortalecimiento y sostenibilidad a la Agricultura Familiar en Cañete. 
      
Dificultades Actividades Recursos Indicadores Responsables Supervisión 
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La presente investigación es determinar si las políticas públicas influyen en la agricultura 
familiar de subsistencia y consolidación, en Cañete. Estudio que se desarrolló mediante 
enfoque cualitativo, con la técnica individual a través de la entrevista a profundidad, 
instrumento guía de preguntas y como unidad de análisis dirigentes agrarios entre hombres y 
mujeres; autoridades de instituciones del sector agrario, que suman seis; empleando para el 
análisis el programa Atlas ti, para la triangulación de las respuestas obtenidas. La entrevista se 
efectuó por un periodo de 30 minutos a cada persona en diferentes días. Encontrando que la 
agricultura de subsistencia es limitada en el desarrollo del campo, por la carencia de los 
recursos económicos y proyectos institucionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de las familias que se dedican a la agricultura familiar, mientras que la agricultura consolidada 
cuenta con capacidad de generar sus propios recursos, se apoya en la tecnología para la 
producción en gran escala, en concordancia con las políticas públicas nacionales e 
internacionales. Por lo que se concluye, existe desconocimiento de la ley, tanto de autoridades 
y productores donde la agricultura de subsistencia en el valle de Cañete, esta privada de 
recursos económicos, y tecnológicos, efecto de ello solo produce para el autoconsumo, en tanto 
que la agricultura consolidada se ve reflejada mediante el desarrollo del campo con cultivos de 
agro exportación generadora de divisas y fuente de trabajo local que comprende en el plan 
nacional de competitividad y políticas nacionales agrarias. 




The present investigation is to determine if the public policies influence in the family 
agriculture of subsistence and consolidation, in Cañete. This study was developed through a 
qualitative approach, with the individual technique through in-depth interviews, a guide 
instrument of questions and as a unit of analysis of agrarian leaders between men and women; 
authorities of institutions of the agrarian sector, which add up to six; using the Atlas ti program 
for the analysis, for the triangulation of the answers obtained. The interview was conducted for 
a period of 30 minutes to each person on different days. Finding that subsistence agriculture is 
limited in the development of the field, due to the lack of economic resources and institutional 
projects that contribute to improving the quality of life of the families that dedicate themselves 
to family farming, while consolidated agriculture has ability to generate their own resources, 





public policies. As it is concluded, there is ignorance of the law, both authorities and producers 
where subsistence agriculture in the Cañete Valley, is deprived of economic resources, and 
technology, effect of this only produces for self-consumption, while the Consolidated 
agriculture is reflected through the development of the field with agro-export crops that 
generate foreign exchange and a source of local work that is part of the national 
competitiveness plan and national agricultural policies. 
 
Keywords: Public policies, family agriculture, subsistence, consolidated, Cañete. 
 
INTRODUCCIÓN  
En el Perú la agricultura familiar (AF) esta diferenciada por su vulnerabilidad 
agroecológica en las tres regiones naturales. Cañete ubicado en la  costa peruana no es ajena a 
la inoperancia de las políticas púbicas en el sector agrario, sin embargo los agricultores optan 
esta actividad por convicción y subsistencia. En consecuencia en el valle de Cañete, no existe 
funcionabilidad de las políticas en favor de la AF, que se encuentran asentadas en las zonas 
rurales, donde cada agricultor focaliza su trabajo en forma particular y familiar, destacando la 
necesidad de generar recursos para su sobrevivencia, acuden a trabajos como obreros en las 
actividades de una agricultura consolidada que se dedica a las agro exportaciones, logrando así 
mantener su vida diaria.  
La presente investigación se basa en determinar si las políticas públicas influyen en la 
agricultura familiar en Cañete- 2018, respecto a la agricultura de subsistencia y la agricultura 
consolidada, marcada diferencia de dos grupos diferentes el primero carente de atención de 
entidades gubernamentales, con escasos recursos e insipiente tecnología, la segunda enmarcada 
a un sistema de calidad internacional con cultivos de agro exportación, quienes trabajan 
directamente con el gobierno, planteando leyes en beneficio propio, contribuye a generar mano 
de obra calificada y no calificada. 
Sin embargo estés dos sistemas agrarios generan, la principal actividad económica 
productiva en el valle de Cañete, por ello la necesidad de conocer como las políticas nacionales 
agrarias favorecen principalmente a la AF, que vienen realizando la venta de sus predios por el 
crecimiento poblacional para la habilitaciones urbanas, a través del cambio de uso del suelo.  
Políticas públicas 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2011), busca el perfeccionamiento de las 
políticas públicas enmarcadas en diferentes factores como estabilidad, así como también la 
adaptabilidad por lo que permite satisfacer el interés en el ámbito público. 
Sin embargo Torres & Santander (2013), afirman que las políticas públicas vienen a ser 
el resultado de diversas acciones desarrolladas en forma colectiva en la sociedad, a través de 
diferentes servicios que presta el gobierno en el ámbito de su accionar, con funciones variadas, 
lo que impide accionar al estado en una sola política, por lo que permite garantizar múltiples 
coordinaciones inter institucionales tanto en el sector  público así como también privado para 
el logro de los objetivos planteados. En tanto que las políticas públicas son por tanto una acción 
que está relacionada con el flujo de información preferentemente a un objetivo público; 
respecto a la finalidad o mediante un propósito que están determinadas, a lograr  unificar la 
información dispersa en los diferentes ministerios (Frei, 1997, p. 162). Frente a ello la 
necesidad de mejorar el desarrollo de capacidades mediante la innovación y la mejora de 
conocimiento en las personas, los dirigentes, los líderes de las organizaciones y la sociedad, 
conllevan  un cambio guiado y sostenido de capacidades, (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; PNUD, 2009).Las políticas internacionales propuestas en el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM), enmarca en el Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021, 





plantea la Política Nacional Agraria, para el trabajo conjunto con los gobiernos regionales, que 
estos a su vez implementa el Plan de Desarrollo Regional, direccionando acciones de trabajo a 
desarrollar con los gobiernos locales en bien de los actores de las actividades agrícolas a 
pequeña escala, integrante de la agricultura familiar, tal como se muestra en la figura 1. Lo que 







Figura 1. Secuencia lógica de la política internacional, nacional, regional y local. 
 
Fuente: Elaboración propia: FAO, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2011) Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico, Minagri, Plan de Desarrollo Regional Concertado actualizado 2016-2021 del Departamento de Lima, Plan de Desarrollo 
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El Estado peruano focaliza doce políticas públicas en la agricultura, tal como se muestra 
en la figura 2. Desarrolladas mediante reuniones entre múltiples instituciones del sector agrario, 
expertos, colegio de profesionales, organizaciones de productores, empresas, entre otros 
(Minagri, 2016), las cuales tiene vigencia actual. 
Figura 2 
Política nacional agraria PNA 
 
Fuente: Elaborado por el MINAGRI 2016 
Para efecto de una diferenciaciòn entre la agricultura familiar y la agricultura consolidada 
existente en el valle de Cañete, se presenta la tabla 1, que refleja su accionar, constante frente a 
una polìtica sin estrategía a los menos favorecidos por parte de los gobiernos tanto nacional, 
regional y local. Siendo de gran importancia de los procesos organizacionales y de los apoyos 
públicos y privados…del trabajo colectivo consolidado y de las políticas pública (Sabourin, 










La agricultura familiar. 
La AF, según Monterrey (2017) reporta que el Perú es el país que cuenta con mayor cantidad 
de productores dedicados a la AF, el Estado destina en promedio de 3,76% del presupuesto 
nacional, para la actividad productiva. No obstante Salcedo & Guzmán (2014) indican que la 
AF enfrenta el desafio de la heterogenidad de situaciones en cuanto a la carencia de recursos 
económicos, asistencia dirigida y circunstancias propias de la agricultura. “Las políticas 
públicas de desarrollo territorial rural, consideran que la AF es una mezcla  que presenta una 
intensidad distinta en los países en función de factores endógenos” (Balestro, Sayago, Valencia, 
& Sabourin, 2019, p. 51), en consecuencia “las polìticas públicas no siguen recetas, por lo que 
no pueden ser considerados  procesos amorfos, desconectados de la realidad social” (Flexor & 
Grisa, 2016, p. 51). 
Las políticas públicas al tiempo de reafirmar la presencia, permanencia e importancia de 
la AF en los territorios rurales y en el desarrollo de los países, buscan integrar un abordaje más 
complejo que el rubro productivo, propio de las políticas agrícolas de naturaleza homògenea 
(Echeverri Pinilla & Renault Adib, 2017, p. 17).  
Los diferentes desáfios que enfrenta la AF son la heterogenidad, por lo que es necesario 
iniciar con las “matrices de política públicas” que permitan avanzar en las mejoras de la 
asociatividad y asegurar el autoconsumo familiar (Ramos, 2016).  
Por ello las posibilidades y  estrategias se debe avanzar con las políticas públicas 
enfocados a los sectores desfavorecidos del agro, donde a la AF, se les proporcione elementos 
para resistir a las formas de desposesión frente a la permanencia de gobiernos conservadores 


























En tal sentido la Organizaciòn de las Naciones Unidas para la Alimentaciòn y la 
Agricultura (FAO, 2016) reporta que el 70% de los pobres del mundo viven en las zonas rurales, 
la agricultura es la principal fuente de ingresos y de trabajo. El Ministro de Agricultura y Riego 
(Minagri, 2015) consideró que en el Perú el desarrollo sostenible de la AF representa el 97% del total 




Efectos de una agricultura AF y una AC. 
Agriultura familiar (AF) Agricultura consolidada (AC) 
El manejo sostenible de agua y suelo insipiente por 
no contar con parametros establecidos de calidad, y 
supervisiòn de las instituciones responsables, lo que 
provoca desperdicio de agua, formaciòn de suelos 
salitrosos y compactos. 
En gran mayoria desarrollan la presevacion del 
agua y suelo, a traves de riego por goteo. 
Desarrollo de flora y fauna silvestre la existencia 
de trabajar la totalidad de su predio, carecen de flora y 
fauna. 
En la flora preservan su conservaciòn  por 
estandares de calidad. Y la fauna restringuida. 
Seguridad juridica sobre la tierra genera 
desconfianza entre los propietarios  que no  logran 
culminar su formalizaciòn, ante el gobierno. 
Cuenta con documentos reglamentarios. 
Infraestructura y tecnificaciòn de riego, ausentes 
en los campos de cultivos. 
Cuenta con servicios de instalaciòn tecnificada 
dentro de sus predios. 
Fortalecimiento y seguro agrario, carecen sobre 
efectos naturales, pero si cuentan con seguro agrario 
de salud. 
Cumplen en funciòn de desarrollo del personal y 
empresarial. 
Financiamiento y seguro agrario no repercute en el 
ambito del valle por el estado, si por financieras 
privadas, el seguro implementado para la salud del 
agricultor mas no por desastres naturales. 
Se mantiene según su hegemonìa econòmica  
La innovaciòn y tecnificaciòn agraria estan 
limitados. 
Desarrollan investigaciòn e invierten en 
tecnologìa. 
Gestiòn de riesgo, desconocimiento en su 
aplicaciòn. 
Sistemas implementadosl 
de la entidad gubernamental, si de la Desarrollo de 
capacidades ausentes privada logrando beneficio 
propio. 
Genera continuo desarrollo en su personal. 
Reconversiòn productiva y diversificaciòn, fracaso 
de programas. 
Interes segùn mercado agroexportador. 
El desarrollo de capaciades ausentes para la AF, si 
por las empresas privadas comercializadoras de 
insumos quìmicos  
Capacitaciòn constante. 
Acceso a mercado, nulo Interacciòn internacional. 
Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, 
preservan por iniciativa propia. 
Preservan por intereses de mercado mundial. 
Sanidad agraria ausente en la AF Polìticas de gobierno aplicables. 






La segunda categoría: la agricultura familiar, se focaliza mediante el padrón de socios 
obtenidos de la Junta de Usuarios de productores dedicados a la AF, distribuidas en sus siete (7) 
comisiones de regantes, cada uno de ellas desarrolla actividades en bien de sus usuarios. 
Logrando identificar que de 23,369.4 Has. Agrícolas existentes en el valle de Cañete, solo 2228 




Distribución de áreas agrícolas dedicadas a la AF, por comisiones de regantes, en el valle de 
Cañete, Lima Provincias. (2018) 
 
Fuente: Padrón de socios de la Junta de Usuarios 2018 
 
Sin embargo, Maletta (2017) sostiene que las categorías de escala de las pequeñas 
unidades familiares (PAF) son consideradas en hectáreas de riego en costa (HRC) y determina 
los rangos en: unidades PAF de (menor de 0,5 HRC), unidades PAF de subsistencia (0,5 a menos 
de 2 HRC), unidades PAF intermedias (2 a menos de 5 HRC) y finalmente las unidades de PAF 
excedentarias (5 a menos de 10 HRC).  
Minagri (2015) indica que la agricultura familiar es una cualidad de vida y revaloriza la 
producción que practican tanto hombres y mujeres del contexto familiar que viven en un 
territorio de ámbito rural, en el que tienen un compromiso variado en la producción a través de  
sistemas, que impulsan  íntimamente en la unidad productiva familiar, dedicados a la producción 
agrícola, como la pecuaria, igualmente el manejo forestal, seguido de la industrial rural, la pesca 
artesanal,  acuícola y apícola, y otros. Tal como se expresa en la figura 3. 
 
 Donde la innovación es el resultado de un proceso intensivo de generación de ideas que 
permiten encontrar nuevas y mejores soluciones a las existentes, frente a la necesidad de resolver 








Comisiones de Regantes del 
Sub distrito de Riego Cañete 
Agricultores 
>0.5 a < 2 Has. 
1 C. Pachacamilla 96 
2 C. Nuevo Imperial 1064 
3 C. María Angola 111 
4 C. Palo Herbay 218 
5 C. San Miguel 253 
6 C. Viejo Imperial 354 







Sistemas de producción en la agricultura familiar 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
La agricultura familiar es considerada en el mundo occidental como un fenómeno social 
que se complica por razones impuestas por la burocracia y la industria que están más 
posesionada con la sociedad, creen que la agricultura familiar está desfasada y antigua, sin 
embargo, precisan que es la más rica porque revalora la vida en familia destacando que es 
aceptable y seductora porque la gente cultiva y vive, optando una forma de vida armoniosa 
(Ploeg, 2013, p. 6). En consecuencia la AF en el valle de Cañete,  los trabajos de campo lo 
realizan en forma manual, logrando mantener la sobrevivencia mediante su propia tecnologia, y 
a razon de sus concidiones de vida de subsistencia en largos periodos de tiempo, efectivizando 
su contribuciòn con el medio ambiente, al no emplear maquinarias pesadas que compactan el 
suelo, y agudizen el remplazo de la mano de obra de la gente del campo, y por consiguiente 
evitan el uso de combustibles de residuos fòsiles. 
 
 
En la presente investigación se identifica dos subcategorías que corresponden a la agricultura 
familiar denominada agricultura de subsistencia y agricultura consolidada, como se muestra en 



























Fuente: Elaboración propia. 
 
Mejorar la pequeña agricultura para combatir la pobreza rural alimentaria mediante 
nuevos programas con instituciones ligadas al sector, que impulsan el desarrollo agrario frente 
al cambio climático y lograr habilidades con distintas perspectivas  transitoria, a fin de mejorar 
los recursos económicos de las familias por el estado, direccionando en beneficio de las zonas 
rurales mas necesitadas (Quintero, 2017). Por consiguiente considerar que la AF esta en 
emergencia por el accionar de las autoridades en los distintos niveles de gobierno,  por efecto 
de políticas dividas en los diferentes estratos de gobierno que perjudican el accionar y la 
estabilidad del agro  que determina un accionar  totalmente problemático, manifestandose en 
discusiones, construcciones e implementación de nuevas perspectivas en la politica para la AF 
(Gónzales, 2016). Por lo que implica la necesidad urgente de enfocar con mayor severidad el 
cumplimiento de las polìticas pùblicas en el agro peruano y latino ameriano de zonas 
desprotegidas, que trabajan al olvido del gobierno. 
 
METODOLOGÍA 
El estudio se realizó en base al paradigma interpretativo. Calificado como interpretativo 
figurado naturalista, humanista y fenomenológico (Rico, 2006), con un enfoque cualitativo, tipo 
exploratorio, donde  (Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2016) consideran la técnica 
entrevista como una gran herramienta para obtener datos valiosos. Y empleando como 
instrumento la guía de entrevista abierta que nos permite seguir la secuencia lógica de las 
preguntas realizado a tres dirigentes y tres funcionarios de las instituciones agrarias más 
representativas del valle de Cañete, formulado en forma individual a cada entrevistado en un 
tiempo de 30 minutos, en diferentes días, cuyos datos obtenidos se procesó mediante el 
programa de ATLAS ti, para la triangulación de las respuestas alcanzadas. Las categorías en 














En el Perú, el gobierno de turno diseña sus propias políticas las mismas que son 
modificadas por el siguiente gobierno es decir no existe una política de estado continua y sólida 
con proyección de crecimiento. Las políticas públicas en la AF está siempre inoperativa por 
carecer de instrumentos necesarios para impulsar su accionar es así referente a la: Gestión del 
agua, proponen  plantear alternativas para su uso más eficiente del recurso hídrico, en vista que  
el manejo de agua en Cañete se realiza mediante el sistema de gravedad, siendo los pequeños 
productores que no cuentan con infraestructura tecnificada,  provocando erosión, escorrentía en 
la aplicación de fertilizantes, desperdicio de agua, salinización de los suelos, escasa producción, 
por el mal uso en la gestión de agua y suelo. Los moradores de la cuenca alta desconocen de 
tecnificación, por lo que sugiere plantear alternativas para el uso eficiente. El manejo del recurso 
se desarrolla por mitas, con disponibilidad de agua de siete a quince días, permitiendo regular 
su entrega entre los usuarios, las comisiones de regantes a través del sectorista distribuyen el 
recurso hídrico, dando cuenta posteriormente a la junta de usuarios. “El manejo racional de los 
recursos hídricos contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del hombre” (Luna & 
Maldroñero, 2016, p. 12)  
Del mismo modo, la disponibilidad hídrica en el valle, es permanente para uso agrícola 
sin restricciones salvo excepciones por efectos ambientales, formas reguladas para su 
mantenimiento y conservación establecida en forma conjunta entre los usuarios organizados a 
través de la Junta de Usuarios, para una eficiente distribución del recurso agua. Por otra parte, 
la carencia de un protocolo de prevención por efecto de desastres naturales en las cuencas de los 
ríos es inesperada o agresiva, en épocas de crecientes y su implementación permitiría prevenir, 
reducir los riesgos por efectos de fenómenos naturales del rio Cañete. Solo los canales 
principales cuentan con infraestructura técnica y los canales laterales sin infraestructura, que 
funcionan en condiciones precarias. La gestión del suelo, inapropiados por el mal uso del 
mismo, carente de nutrientes, de contenido de materia orgánica y de apoyo en asesoramiento 
técnico.  Es necesario resaltar que el valle de Cañete cuenta con recursos hídricos durante todo 
el año. 
Respecto al desarrollo forestal y fauna silvestre, la importancia radica en el ordenamiento 
territorial, y la sostenibilidad de los recursos, con limitadas áreas de conservación, debido a que 
políticas de protección existentes no son tomadas en cuenta por las autoridades competentes. 
Permitiendo la extinción de la fauna silvestre por el uso excesivo e indiscriminado de pesticidas, 
basados en una agricultura sin restricción de productos tóxicos. Sin embargo, la pequeña 
agricultura es la que da la sostenibilidad ambiental con trabajos propios de su actividad 
productiva, y la agricultura consolidada, ligados a la agricultura agro exportadora desarrolla la 
conservación, preservación de la flora y fauna en los límites de su propiedad mas no en sus 
campos de cultivo. Generando limitadamente el restablecimiento de un microclima para la flora 
y fauna silvestre. Sin embargo, la flora y fauna silvestre a orilla de los ríos están resguardados 
para evitar desborde del río, erosión, protegiendo la conservación de los recursos 
hidrobiológicos, y la biodiversidad, que están regulada y reglamentada por el Servicios Nacional 





La seguridad jurídica sobre la tierra, está relacionada con tres principales factores como: 
la titulación de la propiedad agraria, donde la mayoría de los agricultores no cuentan con título 
de propiedad de sus predios, más aún inscritos en registros públicos, siendo fundamental 
considerar para efectos de legalidad, y lograr que cada propietario cuente con el documento de 
titulación. Segundo factor, saneamiento físico legal, que acredite su propiedad, para lo cual solo 
cuentan con la resolución emitida durante la reforma agraria. Lo que deriva el desinterés del 
gobierno regional para sanear los predios agrícolas hasta culminar la titulación. El tercer factor 
es de formalización, lo cual impide la titulación de la propiedad agraria, riesgo que genera 
desconfianza en los agricultores. A efecto la agencia agraria de ámbito local, emite el certificado 
posición, para mantener sus propiedades a buen recaudo, mas no legalmente ante la institución 
competente para su inscripción. Al no contar con el título de propiedad impide un abanico de 
oportunidades como: créditos agrarios, informalidad, baja producción, incipiente 
comercialización, abandono del trabajo agrícola, venta de sus terrenos y cambio de uso de suelo. 
En el marco de la infraestructura y tecnificación del riego, existe una baja calidad en la 
distribución del agua, debido a construcciones que están en mal estado que va desde los canales 
principales, continúa por canales secundarios y por último hasta los laterales que van directo a 
los predios de los agricultores. Dificultando una distribución correcta y equitativa del recurso 
agua, lo que provoca ausencia de riego en campos agrícolas ubicados en zonas alejadas, o 
provocando inundaciones, lo que genera insatisfacción en los usuarios que se valen del servicio 
para el mantenimiento de sus cultivos. La carencia de políticas en la infraestructura y 
tecnificación de riego, para los productos agrarios, impide el mejoramiento de la producción y 
organización de sus cultivos, siendo una alternativa el uso eficiente de los recursos hídricos. 
El desarrollo de capacidades es restringido por el sector gubernamental, para productores 
individuales, existiendo iniciativas por parte de la actividad privada. Sin embargo, instituciones 
gubernamentales como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Agencia Agraria y la 
Autoridad Local del Agua (Ala), vienen trabajando exclusivamente con los grupos organizados 
como: cooperativas, asociaciones, pequeñas, medianas y grandes empresas en temas de sanidad 
agraria, con escasos recursos y logística limitada que impide que se abarque a una mayor 
población agrícola de la AF.  
En la gestión de riesgo, se presenta una débil prevención, factor de peligro que suma 
canales en mal estado, con malezas, acumulación de envases de agroquímicos, sin 
revestimiento, obstrucciones que impide la fluidez del recurso agua. Sin embargo, las 
consideraciones a tomar en cuenta no están orientadas, a prevenir posibles desastres a 
consecuencia de fenómenos naturales, en vista que la infraestructura está en mal estado, y la 
tecnificación es mínima perjudicando a los suelos erosionados, salinos, infértiles, en perjuicio 
de los productores. En tanto, los riesgos más frecuentes se presentan en personas asentadas a 
orillas de los ríos, que dan uso a zonas protegidas de los márgenes establecidos por ley, para la 
construcción de sus viviendas, ampliación de áreas de cultivos, que está altamente prohibido. 
Demostrando débil gestión de las instituciones competentes. Efecto de ello, las aguas de los ríos 
en época de avenida afecten con desbordes e inundaciones, acto que inicia con las 





prevención, permitiendo la reducción del riesgo momentáneamente sin planificar las 
consecuencias futuras. 
En la innovación y la tecnificación agraria en el valle de Cañete, se necesita accionar en 
base a los aspectos volubles  del cambio climático que perjudica a los productores que no están 
preparados y no cuentan con recursos para continuar su trabajo, toda vez que estos fueron 
arrasados por inundaciones perdiendo totalmente su cultivo, a ello se suma el desinterés de las 
instituciones públicas, como las municipalidades y la región que  desarrollan trabajos 
individualmente y aislados sin tomar en cuenta  a los damnificados de las zonas críticas.   En 
tanto, que la investigación y la tecnificación carecen de importancia en el valle por las 
instituciones responsables para mejorar la producción y productividad, esto refleja que los 
recursos genéticos no cuentan con la protección del Estado y menos aún por la gran mayoría de 
productores. Siendo los agro exportadores consiente de su actividad productiva continúan en la 
innovación constante de su tecnología a fin de mantener la competitividad a nivel internacional 
y redoblan esfuerzos para su continuidad en el mercado. 
En el ámbito del financiamiento y seguro agrario, es importante resaltar que el sector 
público y al sector privado brindan financiamiento, pero con mayor acogida del segundo, en 
vista de una atención oportuna de los créditos agrarios, en consecuencia la desaparición de la 
entidad financiera pública es un antecedente de una débil gestión, en las políticas 
implementadas, no acorde a la realidad existente, cuyos recursos no son focalizados a intereses 
de una AF. Por consiguiente, el financiamiento privado, es veraz, oportuno y con mayor acogida 
en la agricultura, con una gran desventaja por sus altos intereses en la entrega de sus créditos. 
Respecto al seguro agrario, en el valle de Cañete, por condiciones climáticas por primera vez se 
ejecutó un bono de financiamiento a los productores que cumplieron en presentar documentos 
que acredite su propiedad y su cultivo. 
Reconversión productiva, no se desarrolló adecuadamente por carecer el programa del 
Estado con objetivo claros, direccionando solo a grupos organizados, programa sin 
planteamiento y promoción que facilite al agricultor obtener bondades propias de su trabajo. 
Ejemplo de ello es que los pequeños agricultores dedicados a la agricultura familiar con la 
siembra de algodón, participaron de la reconversión productiva dejando la siembra de su cultivo 
inicial, para continuar y mejorar sus ingresos con el cultivo de quinua, con gran auge e impacto 
a nivel internacional. Este programa fracaso y dejó disconforme y pérdidas en los agricultores, 
dada la escasa visibilidad de este cultivo en la costa peruana, oriunda de los andes, lo que 
provocó que toda la producción sea rechazada por restos de plaguicidas en las cosechas y bajas 
en el precio del mercado nacional. Contribuyendo a que estos agricultores generen deudas 
impagables al Estado, que viene trabajando sin orientación y planificación en favor de la AF.  
Oportunismo de programas que el gobierno implementa para aplacar el rechazo los agricultores 
de la AF.   
El acceso al mercado, es limitado directamente para los de la AF, siendo los intermediarios 
los principales actores de la comercialización y ganancias, afectando la siembra y colocación de 
sus productos, con restringidas mejoras en sus campos y su familia, logrando que la AF, continúe 





establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la AF. (Minagri, 
2015) 
La sanidad agraria, implementada para mejorar las condiciones de los productos agrícolas 
en el campo, mediante la erradicación de enfermedades a través de la institución competente 
como Senasa, que cumple un rol limitado de funciones, por lo que carecen de recursos y personal 
técnico indispensable para capacitaciones en los diversos lugares de su jurisdicción. Por tanto, 
esto viene provocando consecuencias irremediables por el uso irresponsable de productos 
tóxicos, contaminación de los campos agrícolas, cosechas, suelos, aguas, aire y la comunidad 
en general quienes consumen directamente a través de la venta en los mercados, sin que exista 
control por las instituciones competentes. Por lo que es prioritario garantizar la inocuidad de las 
cosechas en los campos agrícolas, la cual es competencia del Senasa, que a su vez cumplen 
labores exclusivas en la erradicación de la mosca de la fruta, como política del gobierno en la 
producción de cultivos agroexportables dirigida a una agricultura consolidada en el valle de 
Cañete, endémica por plagas y enfermedades. En consecuencia, no existe un plan de 
capacitaciones o programas para la AF, siendo de necesidad y urgencia por parte de autoridades 
en sanidad agraria implementar y contar con la logística indispensable. 
La agricultura familiar de subsistencia en el valle de Cañete, está ligada a la producción 
familiar y a la consolidación de trabajo en equipo, basándose en la satisfacción de sus 
necesidades alimenticias del núcleo familiar, careciendo de apoyo técnico, financiero y 
esforzándose en actividades diversas para mejorar su economía. Destacando la ausencia de los 
diferentes niveles de gobierno con programas y proyectos. La incertidumbre del sector agrario 
en las zonas rurales, esta carente de oportunidades, siendo este una agricultura de autoconsumo, 
en área diseminadas por efectos demográficos y carencia de recursos económicos. La agriculura 
de subsistencia cuenta con escasa reserva de tierra y por consiguiente bajos ingresos que no 
generan una mejora de su economia, por tanto no contribuyen  sustancialmente a la seguridad 
alimentaria ni acceso a los creditos  (Acevedo, 2016a) 
La agricultura consolidada, empresarial o agroexportadora que el empresario implementa 
para la producción nacional y mercado internacional cuenta con disponibilidad de la propiedad 
de la tierra saneada, tecnología, innovación, capacitaciones a su personal, entre otras. Logrando 
incrementar su unidad productiva, para la siembra de cultivos rentables, con financiamiento 
propio y privado, con garantías seguras de retorno. Permitiendo fortalecer económicamente su 
actividad productiva, su economía, organizar sus cultivos, mejorar la calidad de vida de su 
familia, generadora de puestos de trabajo, y compite en los mercados del exterior. Con solidas 
políticas públicas que el gobierno implementa, con fines de crecimiento laboral y oportunidades 
a las zonas rurales con la Población Económicamente Activa (PEA). La agricultura consolidada 
forma parte del bloque de agricultores con potenciales de generar recursos agropecuarios, que 
contribuye a incrementar sus excedentes, y les permita contar con recursos para aplicar en forma 









Cabe señalar que las políticas públicas están enmarcadas a desarrollar una agricultura 
familiar basada en la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, por ello la FAO (2016) 
considera que en el mundo moderno conlleva mayor producción alimentaria en menores 
hectáreas agrícolas.  Para el 70% de los pobres del mundo que viven en zonas rurales, la 
agricultura es la principal fuente de ingresos y de trabajo que se ve reflejado en el Perú. El valle 
de Cañete, muestra una particularidad única a las distintas regiones existentes en el Perú, en 
vista que cuentan con agua durante todo el año y su principal actividad es el agro, sin embargo, 
estas están siendo afectados por incumplimiento de las políticas públicas que impide la 
protección a la AF, peligro latente para la seguridad alimentaria carente de programas y 
proyectos. No obstante, a ello AF trabajan unidas a la familia para el sustento diario sin apoyo 
de instituciones agrarias y gubernamentales; lo que significa que carecen de recursos, mercado, 
y tecnología, trabajando con mayor eficiencia a proteger el medio ambiente, los suelos, el agua, 
el aire, productos limpios de residuos de pesticidas. Considerando que deben mejorar sus 
condiciones a través proyectos sostenibles y su permanencia de la AF para la sociedad, 
coincidiendo con Quintero (2017) quien concluye que mejorar la pequeña agricultura es 
combatir la pobreza rural alimentaria mediante nuevos programas con instituciones ligadas al 
sector, que impulsan el desarrollo agrario frente al cambio climático y lograr habilidades con 
distintas perspectivas  tansitoria, a fin de mejorar los recursos económicos de las familias por el 
estado, direccionando en beneficio de las zonas rurales mas necesitadas. Es importante resaltar 
que las políticas públicas enmarcadas a la AF, corren el riesgo de desaparecer por el nulo apoyo 
de los diferentes niveles de gobierno tanto nacional, regional y local, que se ve reflejado en el 
mal estado de los canales de regadío, los recursos de flora y fauna sin planificación y 
zonificación carencia de protocolos para desastres naturales en las zonas rurales, inexistencia de 
seguridad jurídica (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo I, 2016)  sostiene que 
existe poca claridad sobre el marco normativo aplicable en los procesos de adjudicación de 
tierras, debido a la lentitud de  los métodos, que causa abandonados en los tramites lo que 
constituye inseguridad jurídica. No obstante que no cuentan con el título de propiedad. Y que la 
AF esta en emergencia por el accionar de las autoridades en los distintos niveles de gobierno,  
por efecto de politicas dividas en los diferentes estratos de gobierno que perjudican el accionar 
y la estabilidad del agro  que determina un accionar  totalmente problemático, manifestandose 
en discusiones, construcciones e implementación de nuevas perspectivas en la politica para la 
AF (Gònzales, 2016). 
El riesgo por la seguridad jurídica sobre la tierra, los propietarios de la AF no cuenta con 
documentos legalmente inscritos. La innovación y tecnificación agraria, carece de importancia 
en el valle por las instituciones responsables de mejorar la producción y productividad, esto 
refleja que los recursos genéticos no cuentan con la protección del Estado y menos aún por la 
gran mayoría de productores, por lo que Ramírez, Ruilova, & Garzón (2015) manifiestan que la 
innovación es el resultado de un proceso intensivo de generación de ideas que permiten 
encontrar nuevas y mejores soluciones a la ya existentes, frente a la necesidad de resolver un 
problema, por consiguiente Minagri (2016) establece que fortalecer el Sistema Nacional de 
Innovación Agraria –INIA, con el apoyo y la participación del sector privado para el 
perfeccionamiento del sector, permitiendo que sea sostenible para las futuras generaciones, 
priorizando la investigación respecto a la tecnificación del riego, manejo de suelos, preservación 





bioseguridad. La sanidad agraria, en el valle se encuentra en riesgo, siendo afectado por el uso 
irresponsable de productos tóxicos, provocando contaminación de los campos y cultivos 
agrícolas en consecuencia es compromiso de la autoridad competente promover el uso eficiente. 
En consecuencia, los resulados sobre la contaminaciòn de los alimentos,  es preocupante y a ello 
se suma el hecho de que la poblaciòn no tienen un conocimiento real del grado de contmiancion 
de algunos productos agricolas, caso del tomate, fresa y restos de antibioticos en carnes de 
animales (Delgado, Alvarez, & Yañez, 2018) 
La prioridad de desarrollar las capacidades de trabajo agrícola, con la intensión de mejorar 
la sanidad agraria de los cultivos del Valle de Cañete, a todos los productores en su conjunto 
màs no solo a los grupos organizados en  asociaciones y cooperativas, que a su vez están 
integrados por pequeños agricultores; sin embargo, prima la desconfianza entre ellos, reflejo de 
una reforma agraria insostenible. Y logrando que las empresas privadas de ventas insumos 
agrícolas (pesticidas y fertilizantes sintéticos) ingresen a capacitar a los productores en forma 
general, favoreciendo sus intereses. Por consiguiente, el desarrollo de capacidades, como la 
innovación y la mejora de conocimiento en las personas, los dirigentes, los líderes de las 
organizaciones y la sociedad, conllevan un cambio guiado y sostenido de capacidades. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo de capacidades, 2009). En el 
acceso a mercados se fundamenta con la información eficiente y oportuna que deben contar los 
productores de campo para efectuar la siembra y comercialización, basados en reportes oficiales 
que contribuya a mejorar sus ventas. En tanto que las relaciones de reciprocidad consolidan las 
redes sociales que facilita el acceso a los mercados…(Sabourin, et. al., 2018).  
Finalmente, la agricultura consolidada efectúa su crecimiento en basa a su propio esfuerzo 
y con el apoyo de políticas claras definidas por el gobierno, basándose en una agricultura agro 
exportadora, con fuentes de trabajos para jóvenes entre hombres y mujeres, adultos de diferente 
género, identificado cada uno de ellos las actividades precisas según responsabilidad. Y las 
polìticas pùblicas no siguen “recetas” por lo que no pueden ser consideradas  procesos amorfos, 
desconectados de la realidad social (Flexor & Grisa, 2016, p. 51). 
 
CONCLUSIONES  
Las políticas públicas en la agricultura familiar en el valle de Cañete, existe 
desconocimiento de la ley, tanto de autoridades y productores. Por consiguiente, se ve reflejado 
en la mala distribución del agua de regadío, por canales sin revestimiento, provocando erosión, 
infiltración, desperdicio, lavado de suelos y estos a su vez la salinización, enfermedades 
fungosas y desnutrición, como también por ausencia de sistemas de riegos tecnificados. La 
Disminución de la flora y la preservación de la fauna en los campos AF, a diferencia de la AC, 
cuenta con mayor presencia de flora en los límites de sus áreas agrícolas y fauna controlada, por 
la regulación de organismos competentes internacionales, lo que viene provocando 
insostenibilidad, y desequilibrio del ecosistema y la biodiversidad agrícola en el valle. También 
existe un riesgo latente por la seguridad jurídica sobre la tierra en familias dedicadas al campo, 
por carecer de iniciativa del gobierno en las políticas públicas de formalización, respecto a la 
AF, más no a una AC. El financiamiento agrario en la AF no es viable debido a que no cuentan 
con garantías, debido a que vienen laborando con recursos propios limitados en pequeña escala 
y la diversidad de actividades que generan para su subsistencia. Sin embargo, la AC está 
marcada a una serie de iniciativas propias y financieras privadas. En el seguro agrario, existe 





de una constancia, sin embargo, el seguro agrario por condiciones climáticas no está 
considerada. La Innovación y tecnificación agraria, está ausente por parte de la entidad estatal, 
claro reflejo de una política centralista en descuido de la AF. Reportando iniciativa en la AC. 
En la gestión de riesgo, hay una débil existencia e inoperancia en la articulación de las 
instituciones locales, regionales y nacionales por carecer de planificación, ocasionando pérdidas 
económicas por gestiones inoportunas, provocando vulnerabilidad en el valle por efectos de 
cambio climático. También hay una ausencia de articulación al mercado a los de la AF. En tanto, 
la sanidad agraria en el valle de Cañete, cuenta con una sola política para erradicar la mosca de 
la fruta por parte de Senasa, orientando a mejorar la calidad de las frutas de exportación más no 
el uso indiscriminado de plaguicidas en los demás cultivos, perjudicando a los consumidores 
por el consumo de alimentos con residuos de pesticidas (falta de inocuidad para el consumo 
local).   
La agricultura de subsistencia en el valle de Cañete, esta privada de recursos económicos, 
y tecnológicos, efecto de ello solo produce para el autoconsumo, con débil o nulo mercado, 
permite conservar el recurso suelo y la biodiversidad. La producción familiar se basa en el 
trabajo en forma conjunta que desarrolla la familia en horas de campo, y su diversificación 
monetaria se basa en otras actividades según oportunidades que se le presentan. El auge del 
crecimiento poblacional refleja el auge del crecimiento de la agricultura de subsistencia, en 
pequeñas extensiones agrícolas que genera el valle, producto de la venta de sus predios. Por 
tanto, aumenta el índice de la pobreza rural y urbana que paulatinamente están siendo absorbidas 
por el crecimiento de la población, en especial de aquellas familias beneficiadas por la reforma 
agraria. En consecuencia, la seguridad alimentaria está en riesgo por la inactividad de las 
políticas públicas propuestas para la agricultura familiar en desventaja comparativa de la 
agricultura agroexportadora. 
La agricultura consolidada en el valle de Cañete se ve reflejada mediante el desarrollo del 
campo, de cultivos de agro exportación generadora de divisas, que labora mediante sistemas de 
calidad internacional, captando mano de obra de los miembros dedicados a la AF, estudiantes, 
amas de casa, jóvenes entre hombres y mujeres, logrando muchas veces la elevada competencia 
por recursos humanos en campañas de cosechas entre empresas. La AC cuenta con tecnología 
propia de maquinarias, equipos, mercados, capacitaciones e investigación, expresando la 
competitividad en el mundo agrario. Esta modalidad es generalizada en el valle, por unidades 
productivas en crecimiento, por iniciativa del empresario y la estructura de un sistema de 
derecho a la propiedad que genera confianza y estabilidad protegida por leyes del gobierno. 
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Anexo 2:                                                                 Matriz de categorización 
Políticas públicas en la agricultura familiar, Cañete - 2018 
Problema general Objetivo general Categorías / Indicadores Técnica 
¿Las políticas públicas 
influyen en la agricultura 
familiar del Perú? 
Determinar si las 
políticas públicas 
influyen en la 
agricultura familiar, 
Cañete -2018 
Categoría 1: Políticas públicas 
Entrevista 
Sub Categorías Indicadores 
Manejo sostenible de 
agua y suelo 
Gestión de agua 
Gestión de suelo 





Problema específico 1 Objetivo específico 1 
Seguridad jurídica sobre 
la tierra 
Saneamiento físico legal                  Instrumento 
¿Cómo influyen las 
políticas públicas en la 
subsistencia de la 
agricultura familiar, 
Cañete – 2018 
Identificar si las 
políticas públicas 
influyen en la 
subsistencia de la 
agricultura familiar, 
Cañete - 2018 
Formalización                                       
Guía de entrevista 
Titulación de la propiedad agraria 
Infraestructura y 
tecnificación del riego 








Investigación                                                  
Recursos genéticos                   
Cambio climático            
Conservación 
Gestión de riesgo 
Prevención      
Reducción de riesgo 





¿Cómo influyen las 
políticas públicas en la 
consolidación de la 
agricultura familiar, 
Cañete – 2018 
Identificar si las 
políticas públicas 
influyen en la 
consolidación de la 
agricultura familiar, 
Cañete - 2018 
Acceso a mercados 
Información    
Buenas prácticas agrícolas 









Acceso al capital 
Unidad productiva 





Anexo 3:                                                                 Matriz de codificación 
Categoría Sub categoría 
Instrumentos/Guía de preguntas 





Manejo sostenible de 
agua y suelo 
En su opinión ¿Cómo es el manejo del agua y suelo en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? y ¿que sugiere? 
C1.SC2 
Desarrollo forestal y 
fauna silvestre 
En su opinión ¿Cómo es el desarrollo forestal y fauna silvestre en la 
ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
C1.SC3 
Seguridad jurídica sobre 
la tierra 
En su opinión ¿Cómo es la seguridad jurídica sobre la tierra en la ciudad 
de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
C1.SC4 Infraestructura y 
tecnificación de riego 
 En su opinión en ¿Qué situación se encuentra la infraestructura y 
tecnificación del riego en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
C1.SC5 
Financiamiento y seguro 
agrario 
En su opinión ¿Cómo es el Financiamiento y seguro agrario en la ciudad 




En su opinión ¿Cómo se da la innovación y tecnificación agraria en la 
ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
C1.SC7 Gestión de riesgo En su opinión ¿Cómo es la Gestión de riesgo en la ciudad de Cañete? 




En su opinión ¿Cómo es el Desarrollo de capacidades agrarias en la 
ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
C1.SC9 Acceso a mercados 
En su opinión ¿Cómo es el acceso a los mercados de los productos 
agrarios en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
C1.SC10 Sanidad agraria En su opinión ¿Cómo se da el Sanidad agraria en la ciudad de Cañete? 





 ¿Qué opina respecto a actividad agrícola familiar de subsistencia, y que 
sugiere? 
C2.SC2 Consolidada 






Anexo 4.  
Esquema de entrevista 
        
Institución dirigida el documento: ………………………………………………………...… 
 
Lugar:……………………………………………………………………Tiempo: 30 min 
 
Fecha: …………………………………………………………………. Hora: ………………. 
 
 
Objetivo de la entrevista: Es conocer la opinión de los entrevistados respecto a las 
políticas públicas y la agricultura familiar en el valle de Cañete. 
 
Preguntas: 
1. En su opinión ¿Cómo es el manejo del agua y suelo en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? y 
¿que sugiere? 
 
2. En su opinión ¿Cómo es el desarrollo forestal y fauna silvestre en la ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
 
3. En su opinión ¿Cómo es la seguridad jurídica sobre la tierra en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? 
Y que sugiere 
 
4. En su opinión en ¿Qué situación se encuentra la infraestructura y tecnificación del riego en la 
ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
 
5. En su opinión ¿Cómo es el Financiamiento y seguro agrario en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? 
Y que sugiere 
 
6. En su opinión ¿Cómo se da la innovación y tecnificación agraria en la ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
 
7. En su opinión ¿Cómo es la Gestión de riesgo en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere 
 
8. En su opinión ¿Cómo es el Desarrollo de capacidades agrarias en la ciudad de Cañete? ¿Por 







9. En su opinión ¿Cómo es el acceso a los mercados de los productos agrarios en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere En su opinión ¿Cómo es el acceso a los mercados de los 
productos agrarios en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que sugiere  
 
10. En su opinión ¿Cómo se da el Sanidad agraria en la ciudad de Cañete? ¿Por qué? Y que 
sugiere 
 
11. ¿Qué opina respecto a actividad agrícola familiar de subsistencia, y que sugiere? 
 
12. ¿Qué opina respecto a la actividad agrícola familiar consolidada, y que sugiere? 
 
Agradecimiento:  
Estimado Sr.   …………………………………………………………. agradezco su gentil 




Anexo 5:  Instrumentos: Entrevista a dirigentes de organizaciones de 
agricultores e instituciones del estado 
Preguntas Respuestas Instituciones / 
Respuestas 
1. En su opinión ¿Cómo 
es el manejo del agua y 
suelo en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? y 
¿que sugiere? 
El manejo se realiza por medio de mitas, con una 
disponibilidad del agua de 7 a 15 días de intervalo 
entre mita y mita. Las mitas es un manejo 
adecuado del agua, porque nos permite una 
mejor distribución del agua a todos los 
agricultores del valle. Una sugerencia para 
mejorar el manejo de los recursos hídricos y de 
suelo, es el mejoramiento de las estructuras y 
canales de distribución de agua. 
Dirigente agrario 
de Mala 
2. En su opinión ¿Cómo es 
el desarrollo forestal y 
fauna silvestre en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
 
Actualmente son escasas las áreas de 
conservación para recursos forestales y fauna 
silvestre, esto se debe porque falta iniciativa por 
parte de la autoridades locales y provinciales, en 
temas relacionados a la conservación de nuestra 
biodiversidad. 
Una sugerencia es crear áreas protegidas para 
la conservación de recursos de fauna y flora 
silvestre. Y También incentivar el cuidado de 
nuestros recursos por parte de la población 
cañetana 
 
3. En su opinión ¿Cómo es 
la seguridad jurídica 
sobre la tierra en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere. 
 
Los agricultores en su gran mayoría no cuentan 
con títulos de propiedad de sus predios y muchos 
menos se encuentran sus terrenos inscritos en 
registro público. Esto se debe una falta de 
orientación de los agricultores, en temas jurídicos 
y legales sobre su terreno. Una sugerencia seria 
que las autoridades competentes como SUNAT 
deben realizar extensión y visitas de campo para 
informar a los agricultores sobre temas referidos 
a la seguridad jurídica de sus predios. 
 
4. En su opinión en ¿Qué 
situación se encuentra 
la infraestructura y 
tecnificación del riego 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
 
En la mayoría de los casos los canales de 
regadío se encuentran en condiciones precarias, 
afectando a la correcta distribución del agua 
desde canales de regadío hasta los predios de 
agricultores. La razón de esta deficiencia es 
debido a la falta de iniciativa por parte de las 
comisiones de regantes. 
Como sugerencia se necesita el apoyo del estado 
y comisiones de regantes, para lograr una mejor 
tecnificación y constante mantenimiento de los 
canales de regadío 
 
5. En su opinión ¿Cómo es 
el Financiamiento y 
seguro agrario en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
El financiamiento agrario es propio, porque los 
agricultores cuentan con una distribución de las 
tierras en minifundios, reduciendo las 
posibilidades de obtener créditos de 






interés de bancos para incentivar el acceso a 
créditos 
6. En su opinión ¿Cómo se 
da la innovación y 
tecnificación agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
La mejor innovación y tecnificación agraria se da 
a nivel de fundo de agro exportación, esto se 
debe por la disposición de capital de inversionista 
para mejorar la producción de cultivos como 
cítricos, palto, esparrago para exportación, 
mediante la compra de maquinaria y asistencia 
técnica. 
Como sugerencia se debe promover la creación 
de programas de extensión agraria y asistencia 
técnica a pequeños agricultores. 
 
7. En su opinión ¿Cómo es 
la Gestión de riesgo en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Es deficiente, porque no se cuenta con una 
distribución equitativa de recursos y apoyo social 
a agricultores y pobladores de Cañete, cuando se 
presenta desastres naturales. Como sugerencia 
se debe realizar un protocolo en caso de 
presentarse un desastre natural y ejecutar 
labores preventivas para reducir los riesgos que 
puede provocar un fenómeno natural adverso. 
 
8. En su opinión ¿Cómo es 
el Desarrollo de 
capacidades agrarias 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Existe en el valle iniciativas de asociatividad, 
fomentando la creación de cooperativas en el 
rubro agrario. También contamos con 
rendimientos de cultivos por encima al 
presentado en estadísticas agrarias. Estos 
puntos son gracias a contar con técnicos e 
ingenieros agrónomos. 
Se sugiere mejorar la relación entre 
universidades y empresas privadas y agricultores 
del valle. 
 
9. En su opinión ¿Cómo es 
el acceso a los 
mercados de los 
productos agrarios en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
Los mercados de productos agrarios son 
limitados debido a la influencia de intermediarios 
en la cadena productiva, esto se debe a una falta 
de capacidad de los agricultores para poder 
realizar la comercialización de sus productos. 
Como sugerencia se debe implementar 
programas que mejoren la comercialización de 
productos agrarios, como también se debe 
mejorar los estándares de calidad como son la 
inocuidad y características organolépticas de 
cada producto agrícola. 
 
 
10. En su opinión ¿Cómo se 
da el Sanidad agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
El SENASA viene desarrollando actividades para 
erradicar la mosca de la fruta, pero no se cuenta 
con apoyo técnico en el uso racional de 
productos químicos. Esta se debe a que cañete 
es endémico para la proliferación de 
enfermedades de plagas y enfermedades. 
Senasa debe capacitar a los agricultores en el 
conocimiento de las plagas claves de cada cultivo 
y manejo integrado de plagas y enfermedades 
 
11. ¿Qué opina respecto a 
actividad agrícola 
La agricultura familiar de subsistencia se basa en 
la producción de alimentos está enfocado 






familiar de subsistencia, 
y que sugiere? 
 
alimenticias de la familia y los pocos excedentes 
de este sistema de producción son vendidos a 
terceros. Se sugiere brindar apoyo técnico para 
mejorar la infraestructura y organización de este 
sistema de producción mediante charlas técnicas 
y apoyos financieros 
12. ¿Qué opina respecto a 
la actividad agrícola 
familiar consolidada, y 
que sugiere? 
 
En este tipo de actividad se enfoca en la buena 
organización de los miembros de la familia para 
distribuirse las actividades agrícolas, y de esta 
manera se mejora el proceso de producción de 
cualquier cultivo, teniendo como ventaja el 
acceso a mercados más competitivos como 
mercado nacional y centros comerciales. 
Se sugiere fomentar la asociatividad para 
fortalecer las capacidades de las familias para 




Preguntas Respuestas Instituciones 
/ Respuestas 
1. En su opinión ¿Cómo 
es el manejo del agua y 
suelo en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? y 
¿que sugiere? 
No hay un buen manejo en los pequeños 
agricultores, ya que el riego es por gravedad lo 
que provoca salitre, erosión de los suelos. 






2. En su opinión ¿Cómo 
es el desarrollo forestal 
y fauna silvestre en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
El desarrollo forestal es limitado, la fauna está en 
extinción por el uso excesivo de pesticidas, en 
vista que el gobierno no se preocupa por el agro, 
se debe ejecutar programas y proyectos con los 
gobiernos locales. 
 
3. En su opinión ¿Cómo 
es la seguridad jurídica 
sobre la tierra en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere. 
 
Carecemos de título de propiedad, solo contamos 
con documento adquirido de la reforma agraria. 
Porque el gobierno nacional no desarrolla bien su 
trabajo que venía realizando COFOPRI, 
cambiando en cada gobierno de institución. 
Sugiero que el trabajo pase a los municipios o 
regiones con personal capacitado para el fin. 
 
4. En su opinión en ¿Qué 
situación se encuentra 
la infraestructura y 
tecnificación del riego 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
 
No existe para el pequeño agricultor, porque no 
hay interese de apoyar a los productores de las 
zonas rurales alejadas y desconocimiento de la 
realidad, por lo que sugiero que se realice 
proyectos para evitar desperdicio de agua de 
regadío. 
 
5. En su opinión ¿Cómo 
es el Financiamiento y 
seguro agrario en la 
Las políticas se hicieron para la zona de sierra por 
el friaje, pero ahora que los huaycos provocan 
inundaciones a través de canales que se rebalsan 
perdiendo toda la producción, el monto brindado 






ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
efectuado. Sugiero que se implemente y de las 
facilidades a los agricultores con seguros agrarios. 
6. En su opinión ¿Cómo 
se da la innovación y 
tecnificación agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
No se da a los productores que trabajan en 
pequeña escala, solo a las organizaciones que 
están focalizadas en su plan de trabajo de la 
agencia agraria, no hay interés, del gobierno. 
Sugiero que haya más presencia en el campo de 
ingenieros agrónomos por parte del estado y no 
de las empresas que lucran en la venta de sus 
productos químicos. 
 
7. En su opinión ¿Cómo 
es la Gestión de riesgo 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Solo trabajan a nivel de municipalidad, región, no 
dan a conocer a los propietarios de los predios 
para tomar las precauciones, esto pasa por que se 
centran en las oficinas y no salen a campo. 
Sugiero que haya integración entre autoridades y 
los agricultores de las zonas vulnerables. 
 
8. En su opinión ¿Cómo 
es el Desarrollo de 
capacidades agrarias 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Desconozco, porque no existe capacitación para 
los pequeños productores, no hay voluntad de 
servicio. Sugiero que se implemente apoyo, 
capacitaciones para todos. 
 
9. En su opinión ¿Cómo 
es el acceso a los 
mercados de los 
productos agrarios en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
No existe el apoyo del gobierno solo se desarrolla 
a través de las empresas privadas. 
 
10. En su opinión ¿Cómo 
se da el Sanidad agraria 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Senasa trabaja en forma limitada, porque su 
trabajo es monitorear mosca de la fruta en los 
campos, por lo sugiero es tenga más llegada al 
campo con alternativas para aplicaciones en 
cultivos. 
 
11. ¿Qué opina respecto a 
actividad agrícola 
familiar de subsistencia, 
y que sugiere? 
Producimos solo para sobrevivir, mas no 
contamos con recursos para mejorar y sugiero 
que la ley dada se implemente en las diferentes 
regiones con enfoque de desarrollo a la agricultura 
familiar. 
 
12. ¿Qué opina respecto a 
la actividad agrícola 
familiar consolidada, y 
que sugiere? 
Gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros 
podemos avanzar para poder educar a nuestros 
hijos, sugiero que tengamos apoyo con mercados, 









Preguntas Respuestas Instituciones / 
Respuestas 
1. En su opinión ¿Cómo 
es el manejo del agua y 
suelo en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? y 
¿que sugiere? 
El manejo de agua en Cañete se realiza en el 
método tradicional ósea a gravedad.                    
Sugerencia. - Se debería innovar este método 
con sistema de riego tecnificado, de esta manera 
se reduciría costos y se obtendría una mejor 
calidad y producción del producto. 
Copeagro 
2. En su opinión ¿Cómo es 
el desarrollo forestal y 
fauna silvestre en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
Respecto al desarrollo forestal y fauna silvestre 
en Cañete está abandonado. 
Sugerencia. - Las entidades competentes como 
son La Región, Las Municipalidades deberían 
preocuparse porque creemos que las plantas 
oxigenan el ambiente y de paso sirve como 
hábitat natural para la fauna silvestre. 
 
3. En su opinión ¿Cómo es 
la seguridad jurídica 
sobre la tierra en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere. 
 
La seguridad jurídica de la tierra en Cañete está 
mal orientada. 
Sugerencia. - Debería crearse un organismo u 
oficina en cada Municipalidad para ver este tema 
y así evitar los trámites engorrosos en las 
dependencias actuales. 
 
4. En su opinión en ¿Qué 
situación se encuentra 
la infraestructura y 
tecnificación del riego 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
La infraestructura y tecnificación de riego en 
Cañete en mínima. 
Sugerencia. - Como manifesté en el punto 1 
deberían innovarse estos  sistema de riego  y que 
debería ser financiado por el estado en 
coordinación con la Región y con apoyo directo 
 
5. En su opinión ¿Cómo es 
el Financiamiento y 
seguro agrario en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
El financiamiento y Seguro Agrario en Cañete en 
mi opinión no se está dando. 
Sugerencia. - Debería determinarse este tema 
en la comisión Agraria porque es un punto de vital 
importancia para el Agricultor 
 
6. En su opinión ¿Cómo se 
da la innovación y 
tecnificación agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
La Innovación y la Tecnificación Agraria en la 
cuidad de Cañete es mínima. 
Sugerencia. - Tiene que haber más 
capacitaciones para sensibilizar al Agricultor y 
entienda que con Innovación y Tecnificación se 
lograría un mejor resultado 
 
7. En su opinión ¿Cómo es 
la Gestión de riesgo en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
En la gestión de riesgo en la ciudad de Cañete 
existen partida del gobierno como por ejemplo 
para el niño costero entre otros riesgos naturales. 
Sugerencia. - Los consejos Municipales, La 






partidas anuales para este fin y no esperar que 
sucedan los desastres para recién tramitar 
8. En su opinión ¿Cómo es 
el Desarrollo de 
capacidades agrarias 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
El desarrollo de capacidades Agrarias en Cañete 
es muy poco. 
Sugerencia. - Debería de haber programas 
especiales y periódicos para desarrollar este 
tema. 
 
9. En su opinión ¿Cómo es 
el acceso a los 
mercados de los 
productos agrarios en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
El acceso al mercado de los productos Agrarios 
en la cuidad de Cañete, como siempre están en 
manos de los intermediarios. 
Sugerencia. - Debería crearse un mercado 
directo o ferias semanales en cada lugar. 
 
10. En su opinión ¿Cómo se 
da el Sanidad agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
La sanidad Agraria en la cuidad de Cañete se da 
por medio de SENASA. 
Sugerencia. - Falta más logística y planificación 
para  ver este punto, teniendo en cuenta que de 
ello depende el cuidado del sistema ambiental 
 
11. ¿Qué opina respecto a 
actividad agrícola 
familiar de subsistencia, 
y que sugiere? 
Respecto a la actividad Agrícola Familiar de 
subsistencia creo que es una buena forma de 
fortalecer la economía o ingreso familiar 
 
12. ¿Qué opina respecto a 
la actividad agrícola 
familiar consolidada, y 
que sugiere? 
Respecto a la actividad Agrícola Familiar 
consolidada en mi opinión sería muy bueno, pero 
para lograrse tendría que hacerse un trabajo de 




Preguntas Respuestas Instituciones / 
Respuestas 
1. En su opinión ¿Cómo 
es el manejo del agua 
y suelo en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? y 
¿que sugiere? 
El manejo del agua se da convencionalmente a 
través de la organización de las juntas de 
usuarios, creo que se da de una manera 
tradicional, sin mayores innovaciones, la mayoría 
de productores usa el riego por gravedad, dada la 
condición que tiene el valle de contar con agua 
permanente, Asimismo, existe el problema de la 
contaminación del agua, la que se usa tanto para 
los cultivos como las crianzas y la industria. 
 
El uso del suelo no es el más adecuado, no se 
explota de acuerdo a las potencialidades que 
estos tienen, sumado a ello que no hay una 
adecuada reposición de nutrientes al suelo, 
basados en aspectos técnicos. 
Que sugiere: 





Es necesario que se tome conciencia acerca de 
este recurso escaso, en algún momento se 
podrían reducir los volúmenes ofertados como 
consecuencia de la actividad del ser humano y del 
cambio climático, por lo cual es necesario: 
1. Plantear alternativas para un uso más 
eficiente del recurso hídrico 
2. Considerar una adecuada zonificación de 
cultivos, adaptados a las condiciones de 
suelo y a los volúmenes de agua 
adecuados. 
3. Considerar un mayor presupuesto para 
aspectos de investigación. 
4. Considerar efectuar análisis de suelos y 
plantas cuando se desarrollen cultivos, a 
fin de actuar de manera responsable en 
relación al medio ambiente. 
2. En su opinión ¿Cómo 
es el desarrollo forestal 
y fauna silvestre en la 
ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Es un aspecto poco difundido y llevado a menos, 
salvo excepciones en determinados distritos y 
como obras municipales coyunturales, Los 
mayores cuidados en estos aspectos se observan 
en las partes altas de la provincia de Yauyos, 
 
Que sugiere: 
Es necesaria una política regional adaptada a 
cada realidad geográfica, que contemple los 
aspectos mencionados, no una política impuesta, 
sino, una política concertada con los habitantes de 
la zona. 
 
3. En su opinión ¿Cómo 
es la seguridad jurídica 
sobre la tierra en la 
ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere. 
 
La seguridad Jurídica está relacionada con el 
registro de la propiedad, pero ello no garantiza la 
seguridad respectiva,aun existe cierta inseguridad 
respecto a este aspecto, creo que aún hay un 
largo camino por recorrer empezando por la 
credibilidad y el acercamiento que debería tener 




Mejora del servicio de una manera integral dirigido 
a los segmentos más olvidados de la población. 
 
4. En su opinión en ¿Qué 
situación se encuentra 
la infraestructura y 
tecnificación del riego 
en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
 
Es necesario avanzar un poco más con las obras 
de infraestructura las cuales permitirían la 
eficiencia en la conducción del agua, pero además 
es necesario asegurar que esa eficiencia solo 
llegue hasta el ingreso del predio y después se 





Redoblar esfuerzos en la gestión de tecnologías 
al alcance de los pequeños productores, que 






recurso hídrico y en consecuencia un incremento 
en el uso de los riegos localizados de alta 
frecuencia. 
5. En su opinión ¿Cómo 
es el Financiamiento y 
seguro agrario en la 
ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Los aspectos primordiales a considerar en este 
caso están referido a la propiedad de la tierra e 
inscripción en registros públicos, lo cual debe ser 
considerado prioritario, dado que los créditos 
están ligados a la propiedad o mejor dicho a lo que 
el productor pueda dejar en prenda a cambio de 
un financiamiento. Existen en Cañete diferentes 
alternativas donde las privadas son las que llevan 
la delantera a pesar de las tasas de interés, en 
comparación con el crédito estatal del cual ya se 
han visto las últimas noticias sobre la corrupción y 





Reconversión de las instituciones estatales que 
están orientadas al crédito agrícola. 
 
6. En su opinión ¿Cómo 
se da la innovación y 
tecnificación agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Principalmente a través de los entes privados y 
como parte de una práctica comercial, los 
primeros en contar con las innovaciones son las 
empresas que destinan su producción al mercado 
externo, tal vez motivados por la propia exigencia 
que esta actividad implica, el estado en términos 
generales no realiza innovación por la misma 
razón que no existen suficientes recursos 




Corresponden a políticas públicas de necesaria 
implementación en nuestro país que consideren 
mejores presupuestos para el sector agrario y 
dejar de pensar que no somos un país agrario. 
 
Mejoramiento de la gestión e de los gobiernos 
regionales y locales en cuanto a obtener los 
recursos y agilizar los procesos de adquisición, 
basados en buenos proyectos debidamente 
planteados, que aseguren el beneficio de la 
población en general. 
 
7. En su opinión ¿Cómo 
es la Gestión de riesgo 
en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
No existe una gestión prospectiva, es decir, no se 
anticipa a los riesgos futuros, solo se observa una 
suerte de apagar incendios, sin mayores trabajos 
orientados a una sostenibilidad, además el 
manejo de los fondos que se ejecuta desde el 
nivel regional se constituye en procedimientos 
engorrosos, sumados a los conflictos existentes 









Mejora en la gestión de los recursos destinados a 
atenuar los efectos de los fenómenos naturales 
8. En su opinión ¿Cómo 
es el Desarrollo de 
capacidades agrarias 
en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
Los esfuerzos son aislados, donde la actividad 
privada es la que lidera, el estado a través de sus 
instituciones realiza lo que está a su alcance 
debido a un déficit de profesionales en campo y 
ausencia de recursos en muchos de los casos 
para su desplazamiento, a pesar de existir un 




Confirmación de un comité integrado por las 




b. Instituciones publicas 
c. Instituciones privadas 
 
Articular con sus planes operativos y de manera 
coordinada de acuerdo a las necesidades vistas 
en campo proyectarse a la comunidad, pero de 
manera integral y ordenada, no trabajar cada uno 
por su parte 
 
9. En su opinión ¿Cómo 
es el acceso a los 
mercados de los 
productos agrarios en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
El acceso a los mercados siempre tendrá un cierto 
grado de restricción, desde las mafias que se 
observan en los mercados mayoristas hasta las 
restricciones por efectos de la presencia de 
plagas, enfermedades y en la actualidad y a futuro 
los aspectos de inocuidad. 
 
Se tendrán que superar estos aspectos a través 
de buenas prácticas agrícolas, certificaciones, etc, 
que le provean de un valor agregado al producto, 
pero como en toda actividad un cambio de actitud 
frente a un mercado cada vez más competitivo. 




Creación de un comité multisectorial permanente, 
con reconocimiento legal, como parte de un 
equipo consultivo que sea capaz de plantear 
alternativas a las diferentes problemáticas que se 
presentan en el Valle de Cañete, donde participen 
los principales actores agrícolas, ganaderos, pero 
que además sea capaz de gestionar los recursos 
en coordinación con las autoridades regionales y 
locales, lo cual permitiría una mayor 
transparencia. 
 
10. En su opinión ¿Cómo 
se da el Sanidad 
La autoridad nacional en sanidad agraria, tiene 






agraria en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
e inocuidad agrolimentaria, los programas con los 
que cuenta se gestionan a través del recurso 
humano con el que se cuenta, sin embargo, aún 
resulta insuficiente para poder llegar a los 
diferentes lugares donde existe la demanda por 
este servicio. Sin embargo, es necesario 
reconocer que existen logros en lo relacionado a 
aspectos de su competencia, quedando aun un 
camino considerable por recorrer, relacionado a la 





Es necesario que la autoridad en sanidad 
agraria pueda abarcar mayores zonas en lo que 
respecta a su ámbito de trabajo, asimismo, es 
necesario una mayor difusión de las actividades 
realizadas. 
 
Es necesario realizar una labor que implique 
mayor interacción con las actividades locales 
regionales, instituciones educativas y la actividad 
privada 
11. ¿Qué opina respecto a 
actividad agrícola 
familiar de 
subsistencia, y que 
sugiere? 
Son agricultores dedicados a producir sus campos 
sin apoyo de instituciones financieras, trabajan 
con recursos propios. Deben organizarse para 
trabajar en forma conjunta y lograr beneficios 
 
12. ¿Qué opina respecto a 
la actividad agrícola 
familiar consolidada, y 
que sugiere? 
 
Es una medida factible para el agricultor que fue 
mejorando gracias a su esfuerzo lo que le permite 
vender y obtener ganancias, trabaja con 
instituciones financieras y es su propio aval, ideal 
insertar a empresas agroexportadoras y control 




Preguntas Respuestas Instituciones / 
Respuestas 
1. En su opinión ¿Cómo 
es el manejo del agua y 
suelo en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? y 
¿que sugiere? 
Respecto al agua existen lugares correctos, 
salvo los cauces de canales terminales que 
existen deterioro del suelo, por el exceso de agua 
proveniente de los desagües. Esto pasa por que 
no hay planificación y sugiero que debemos 





2. En su opinión ¿Cómo es 
el desarrollo forestal y 
fauna silvestre en la 
Desconoce el desarrollo forestal y fauna 
silvestre, solo aplican los agro exportadores por 
cumplimiento de las normas en linderos de sus 






ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
exigencia ya que no está reglamentado, sugiero 
que se implemente leyes para su aplicación 
3. En su opinión ¿Cómo es 
la seguridad jurídica 
sobre la tierra en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere. 
Cada propietario cuenta con el documento de la 
reforma agraria, porque no hay decisión precisa 
del gobierno en la titulación solo avanzan 
pequeñas partes y sugiero evitar trámites 
engorrosos e inoperancia para la titulación. 
 
4. En su opinión en ¿Qué 
situación se encuentra 
la infraestructura y 
tecnificación del riego 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
En la mayoría de los agricultores no cuenta con 
infraestructura tecnificada, los que tienen lo 
hicieron con recursos propios. Porque el 
gobierno saca proyectos no accesibles y sugiero 
que la autoridad competente implemente en las 
mejoras de programas de acuerdo a nuestra 
realidad. 
 
5. En su opinión ¿Cómo es 
el Financiamiento y 
seguro agrario en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
La mayoría trabaja con financiamiento propio, el 
banco agrario se reflejaba en empresas 
consolidadas y productores con garantías que 
nos hace difícil de contar. Porque los requisitos 
estaban establecidos de esa forma y sugiero la 
entrega oportuna de los bonos por perdidas por 
efecto de desastres que no llega a cubrir lo 
invertido, que dándonos endeudado por efectos 
climáticos. 
 
6. En su opinión ¿Cómo se 
da la innovación y 
tecnificación agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
No se da, solo asiste programas de empresas 
privadas, por la institución responsable (agencia 
agraria) no llega, sugiero que tenga más 
presencia en el campo mediante asistencia 
técnica profesional. 
 
7. En su opinión ¿Cómo es 
la Gestión de riesgo en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Como comisión de regante estamos preparados, 
pero cuando es mayor queda en manos de 
defensa civil, la región y estamos en constante 
contacto. Sugiero mejorar en forma conjunta los 
canales de regadíos, compuertas, principal un 
reservorio para almacenar agua. 
 
8. En su opinión ¿Cómo es 
el Desarrollo de 
capacidades agrarias 
en la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Es limitado el desarrollo de capacidades porque 
no hay presupuesto o programas de las 
instituciones para mejorar el manejo y 
producción de los cultivos y sugiero que se 
formalice pequeñas empresas con nuevos 
mercados. 
 
9. En su opinión ¿Cómo es 
el acceso a los 
mercados de los 
productos agrarios en la 
ciudad de Cañete? ¿Por 
qué? Y que sugiere 
Esta se rige a las reglas impuestas a los 
comerciantes mayoristas donde imponen 
precios, condiciones en mercado de nuestro 
trabajo viendo mermado nuestra economía esto 
se da porque se carece de políticas del estado 
que regulen la oferta y demanda y sugiero que se 
page precios justo de nuestros productos. 
 
10. En su opinión ¿Cómo se 
da el Sanidad agraria en 
En sanidad agraria solo se ve la erradicación de 






la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
diariamente productos químicos que pone en 
riesgo la salud, el medio ambiente. Esto pasa 
porque no hay control por parte de Senasa en el 
uso de productos tóxicos.  
11. ¿Qué opina respecto a 
actividad agrícola 
familiar de subsistencia, 
y que sugiere? 
Las pequeñas áreas de trabajo no permiten 
mejoras económicas, sugiero que nos faciliten 
los terrenos eriazos para trabajar y evitar 
invasiones. 
 
12. ¿Qué opina respecto a 
la actividad agrícola 
familiar consolidada, y 
que sugiere? 
 
Es un logro del agricultor que desarrolla con 
esfuerzo, porque contribuye a mejorar su 
economía, mediante trabajo, precio justo de sus 
productos a pesar de comercializar con 




Preguntas Respuestas Instituciones / 
Respuestas 
1. En su opinión ¿Cómo 
es el manejo del agua 
y suelo en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? y 
¿que sugiere? 
Existe disponibilidad Hídrica en la Cuenca del 
Río Cañete, y su manejo es eficiente, donde se 
hace la distribución del recurso hídrico a cada 
usuario agrícola por medio de las infraestructuras 
de riego menor (canales de riego), existiendo 
roles de mita lo cual todos participan en el 
mantenimiento de los canales de riego. 
 
Se sugiere revestimiento de los canales 
riego para mayor eficiencia del recurso 
hídrico 
ALA 
2. En su opinión ¿Cómo 
es el desarrollo forestal 
y fauna silvestre en la 
ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
El desarrollo forestal es eficiente, los 
agricultores que poseen sus terrenos agrícolas 
que colindan con el Río Cañete, donde la 
Autoridad Nacional del Agua brinda la opinión 
técnica a SERFOR relacionado a autorización de 
aprovechamiento forestal. 
 
Y que sugiere. 
 
Capacitar a los usuarios forestales para que: 
 No realicen obras de carácter permanente 
ni obstruir el libre flujo del agua. 
 No contaminar el cauce ni el agua con 
ninguna clase de residuos. 
 Permitir el acceso del personal y las 
maquinarias para la Ejecución de Obras de 
Encauzamiento y Defensa Ribereña, 







3. En su opinión ¿Cómo 
es la seguridad jurídica 
sobre la tierra en la 
ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere. 
 
La mayoría de los agricultores poseen sus 
certificados de posesión y están reconocidas 
antes la agencia agraria, Administración Local de 
Agua Mala Omas Cañete, Junta de Usuarios Sub 
Distrito de Riego Cañete y sus siete Comisiones 
de regantes de agua. 
 
Y que sugiere. 
Que se crean un programa para formalizarlos 
e ir predio a predio ya que muchos de los usuarios 
no disponen del tiempo necesario para acercar a 
las diferentes oficinas y registrar sus predios. 
 
4. En su opinión en ¿Qué 
situación se encuentra 
la infraestructura y 
tecnificación del riego 
en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
La infraestructura de riego se encuentra en 
mal estado y la tecnificación es mínima. 
Y que sugiere. 
Apoyo de las instituciones por parte del 
estado, ejem PSI 
 
 
5. En su opinión ¿Cómo 
es el Financiamiento y 
seguro agrario en la 
ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
Hay ciertos agricultores que cuentan con 
seguro agrario  
Y que sugiere. 
canalizar para apoyar más a los agricultores 
 
6. En su opinión ¿Cómo 
se da la innovación y 
tecnificación agraria en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
¿Por qué?  
En la parte Alta de la Cuenca del Río Cañete, son 
agricultores donde no conocen las diferentes 
tecnificaciones de riego. 
Y que sugiere. 
Apoyo por parte del estado con sus diferentes 
instituciones, sobre todo en la parte media y alta 
de la cuenca 
 
7. En su opinión ¿Cómo 
es la Gestión de riesgo 
en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
Es competencia de las autoridades de defensa 
civil e instituciones públicas y privadas, porque la 
ley determina, se sugiere coordinar 
anticipadamente realización de acciones y evitar 
daños  
 
8. En su opinión ¿Cómo 
es el Desarrollo de 
capacidades agrarias 
en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
Es a través de las agencias agrarias, pero 
trabajan con productores organizados, por la 
política que optan, sugiero que lleguen a las 
demás organizaciones de productores 
 
9. En su opinión ¿Cómo 
es el acceso a los 
mercados de los 
productos agrarios en 
la ciudad de Cañete? 
¿Por qué? Y que 
sugiere 
¿Por qué?  
Es accesible 
Y que sugiere. 
Coordinar con los Gobiernos Regionales y 
Locales para seguir con el desarrollo rural y 







10. En su opinión ¿Cómo 
se da el Sanidad 
agraria en la ciudad de 
Cañete? ¿Por qué? Y 
que sugiere 
Es parte de Senasa, porque están dada por ley, 
sugiero que enfoquen para todo el productor  
 
11. ¿Qué opina respecto a 
actividad agrícola 
familiar de 
subsistencia, y que 
sugiere? 
Es una medida que optan los productores para 
vivir, sugiero mayor apoyo con programas y que 
se cumpla la ley en las diferentes regiones. 
 
12. ¿Qué opina respecto a 
la actividad agrícola 
familiar consolidada, y 
que sugiere? 
Es el logro del agricultor de conseguir después de 
un largo periodo y esfuerzo, sugiero canalizar su 



























































































Anexo 8: Reportes de atención de programas a productores beneficiarios por parte 
del Ministerio de Agricultura y Riego, organizados dedicados a la Agricultura Familiar. 
 
Insostenibilidad de programas establecidos por el Ministerio de Agricultura y 
Riego a las zonas rurales de la Cañete. 
 
El Minagri, ejecuto proyectos para productores organizados de las zonas rurales 
dedicados a la agricultura familiar, que son beneficiados mediante una organización, y 
fondos trasferidos al AGROBANCO, para el cultivo de algodón, periodo 2013-2014, tal 
como se muestra.  Sin embargo, cuando la campaña de cultivo culmina el proyecto 
queda inactivo por la insostenibilidad de la organización para su funcionamiento.  Y el 
ministerio de agricultura y riego, desactiva el financiamiento para la siguiente campaña, 
por lo que los productores organizados se desintegran al no contar con el 
financiamiento y apoyo técnico. El mercado para la comercialización está ausente en 
la cadena de producción, volviendo inconsistente todo proyecto. Así lo demuestran los 
documentos que se adjuntan en las páginas 139, 140, 141 y 142. 
 
 Lo que manifiesta que proyectos para la agricultura familiar, son inconsistente 

































Entrega de semillas a productores de algodón, que son beneficiados, cuya 












Reconversion productiva de algodón a quinua. 
 
El Minagri con la finalidad de mejorar la calidad de vida del productor en las zonas 
rurales del valle de Cañete, implemento por primera vez, el sistema de reconversión 
productiva, para aquellos productores que desarrollaban la siembra de algodón, que 
eran beneficiados de los proyectos de financiamiento, a fin de mejorar la rentabilidad, 
pasando de un cultivo no rentable a un cultivo rentable según mercado nacional e 
internacional, logrando muy buena acogida en el valle. Complicando el precio en el 
mercado, por la superpoducción en diversas zonas del Perú, y la toxicidad química 
implementada en el cultivo. Trayendo como consecuencia que la producción obtenida 
del cultivo de quinua en el valle, se complique la comercialización por la baja de precios 
en el mercado y la infuencia negativa de la toxicidad. Tal como se muestra en la 
transferencia de financiamiento de la quinua, del documento de las paginas 144 y 145. 
 
 Demostrando una vez mas que el proyecto para financiar los cultivos para los 
productores de las zonas rurales del valle de Cañete, dedicados a la agricultura familiar 
son insostenible por carecer de la articulación de mercado y sostenibilidad en las 







Cultivo de Quinua 
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